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KIADJA: A FŐISKOLAI MAGYAR IRODALMI TÁRSASÁG.
Szerkesztőség és k iadóh iva ta l: 
D ebrecen, Kollégium.
M egje len ik  havonként  k é tsze r ,
Epilógus.
Egy év az örök idő vizében egy parány i vízcsepp, — nekünk sok küzdelem, 
vergődés, rem ény, lemondás. Fellángolt bizalom, — csüggedő bátortalanság , fényes 
rem ények, —  keserű csalódások, nekibuzdult m unkakedv, — e lernyedt tétlenség: 
ezek az ifjúságnak jellemző sajátságai.
Most, m ikor visszatekintek lapunk ez évi pályafutására, meg kell vallanom, 
hogy m indem ez erények és gyarlóságok hangosan k iáltanak felém a fekete hasábok 
közűi. De hiszen ifjak vagyunk mi is s nem is volna a mienk, az itjúságé ez a lap, 
ha nem lüktetne, dobogna benne a mi szilaj, lázadozó, szertelenségekre hajló vérünk. 
Most is kedves az ifjúság a maga meg nem rom lo tt  üde természetességében. Bele- 
öntő ttük  e lapba minden lelkesedésünket, alkotó képességünket, hogy legalább 
részben beválthassuk a m űködésünkhöz fűzött rem ényeket. Dolgoztunk híven, k i ta r ­
tással, bár  a részvétlenség, a rideg közöny és nem törődöm ség gyakran  letörték e lőre­
törő lelkesedésünket.
Fájdalom m al kellett tapasztalnom, hogy az ifjúság őrállói m agokra hagyatva, 
kétségbeesett végső harcok at vívnak, hogy az elfásúlt, letargiába sülyedt ifjúságba 
élet- és m unkakedvet öntsenek, hogy felszítsák lelkében az előretörés, az önm űvelés 
nagy eszméjét. És e nemes m unkának bizony vajmi kevés gyüm ölcse term ett.
Az az erős m unkakedv  és lelkesedés, az irodalom  szeretetétő l s e lap 
régi dicsőségétől á tha to tt  fiatalos ambíció, mellyel szerkesztői m űködésem et m eg­
kezdettem , sokszor csüggedő kedvetlenségbe sűlvedt a részvétlenség és szeretetlen- 
ség gyakori m egnyilatkozásának láttára.
Pedig teljes erőm m el a rra  igyekeztem, hogy életet, elevenséget, felüdítő új 
szellemet hozzak a régi, kriptaszagú ódonságok közé. Figyelmes olvasóink tapasz­
talhatták, hogy új és szokatlan hangok csendültek meg o ttan-o ttan  a sorok között. 
Hű m arad tam  a múlthoz, de a jövőre  is érdemessé igyekeztem tenni e lapot. Nyugodt 
önérzettel és tiszta öntudatta l tek in tek  hát vissza m űködésem re  és boldog vagyok 
abban  a tudatban , hogy egy darab  kővel én is hozzájárú lhattam  a jövő nagy, dicső­
séges a lko tm ányának  megépítéséhez. Mert nagy. s fényes jövőt érdem el ez a lap. Annak 
a tűznek, lobogó lelkesedésnek, tiszta eszményiségnek, mely félszázadon át éltette, 
virágoztatta e lapot, nem  lehet, nem is szabad kárba  vesznie!
Egy új, életerős, egészséges ifjúság új lelkesedésétől, hata lm as fellángolásától 
várjuk, rem éljük ezt. És ez az ifjúság b izonyára  eljő, m ert el kell jönn ie  és b ir to ­
kába veszi a k ihalt berkeket, letarolt mezőket.
Nem' m ulaszthatom  el, hogy hálás köszönettel ne adózzam kevés számú, de 
annál lelkesebb m unkatársa im nak , kik tehetségükkel, tollúkkal buzgón siettek tám o­
gatásom ra és erőssé tették  erőtlenségemet. Köszönetét m ondok lapunk pártfogóinak 
és kérem , tartsák meg jó in d u la to k a t  a jövendőre  is.
Most pedig, édes lapom, búcsút veszek tőled. Sok gyönyörűséget szereztél 
nekem, de sok csalódást is. Megtanítottál arra , hogy az élet, a valóság nagyon, de 
nagyon megtépdesi rem ényeink  v irágbaboru lt  fáját. Felvérteztél az életre. Köszönöm 
ezt neked. Szívemhez nőttél és — szom orúan bá r  — mégis szívesen válók meg tőled, 
m ert jön  egy újabb, ifjabb, e rősebb nemzedék, amely naggyá, erőssé, hatalmassá 
tesz téged. Isten veled, Isten v e lü n k !
Debreczen, 1908 június. Marjay Géza,
felelős szerkesztő.
Felelő? szerkesztő:
M A R J A Y  G É Z A .
Szerkesztőtársai:
Fejes Gábor, Szabó István.
Kiadóhivatal! főnök : M lk ló s s y  S á n d o r .
E L Ő F IZ E T É S I  Á R A K  :
Egész évre . . . . . . .  5 korona.
Fél é v r e .................................... 2 kor. 50 fill
I f jú sá g i e g y e sü le te k n e k  . . . .  4 k o ro n a . 
F ő is k o la i h a l lg a tó k n a k  . . . 3 k o ro n a .
Egyes szám ára : 40 fillér.
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Indiai jegyzetek.
Soerabaya (Jáva).
Boldebuck, a kis haniioweri német, még 
egy csipet illatos sumátrai dohányt töm ött a kurta­
szárú s/rag-p ipá jába , aztán kényelmesen helyez­
kedtünk el az egyik sa já tságos indiai járműben: 
a sac/d-ban.
A forróövi nap csodálatos fénye világít 
meg mindent: a szeszélyes alakzatú házsorokat, 
a színes utcai képet s a legyező pálmák levelein 
függő nagy harmatcseppeket. Előttünk a mozgal­
mas, kaleidoskópszerü kép. Némi költői túlzással 
szépnek mondható malay leányzók haladnak el 
sadónk nyitott ablaka mellett. A rövid, áttetsző 
sárong  s a tarka  keleties motívumokkal átszőtt 
kabaya  —  könnyű és karcsú formákra engednek 
következtetni. Szemérmesen földreszegzett tekin­
tetüket csak olykor emelik föl, tágranyík  kutató 
szemeket vetve a tolakodó idegenre. Ezek a sze­
mek feketék, árnyalatos érzést nem is képesek 
visszaadni. A fanatikus lélek minden tüze, lázas 
szenvedélye o tt  ég  ezekben a mandula metszésű, 
fekete szemekben. Elnézem őket. A fehérre má­
zolt homlok, a henná-\í\l festett körmök, a 
csuklókra s bokákra csatolt csillogó érckarikák 
— pajkos gondolatokat ébresztenek bennem. Az 
»örök asszonyt« látom a magaPhoenix madár­
szerű feltámadásában.
Éva leányai ők is. Épúgy, mint fehérarcú 
emancipált testvéreik, akik ott élnek túl a nagy 
vizeken, a hideg északi világban. Akiknek a körme 
szintén rózsaszínűre van festve. Akiknek hal­
vány, leányos élete szintoly hiú és színes semmi­
ségek között telik el, mint e széles talpú, bélel t 
rágó, olajos bőrű szépségeké...
*
Itt kell megemlékeznem erről a Kelet- és 
Nyugat-Indiában honos rút szenvedélyről: a betel 
rágásról. Fűszeres narkótikus tartalmú levele ez 
a »Piper betel«-nek, melyet a hasonnevű nö­
vény termésével, dohánylevéllel és oltatlan mész­
szel keverve — hazai motívumokra emlékeztető 
kézmozdulattal ju t ta t  illetőségi helyére a szenve­
délyes hevétől hajtott hindú. Élvezete heves égető 
érzést okoz s a tapasztalatlan kísérletező keser­
vesen fizeti meg kíváncsiságának árát. Proba- 
tum e s t !
*
A chinai negyedben vagyunk. Míg az euró­
pai negyed szakszerűen gondozott útaival üdítően 
kellemes benyomást ébreszt —  addig itt a civi­
lizációnak csak nyomora az, mely jelenlétére 
enged következtetni. A Yap-Seng, Tjve Tjido, 
Kho-Ko-Hap és Lie-Tsay-Ho-k lármás, veszeke­
dős soraiban tülekedünk. Szennyes ópiumszívó 
helyiségek, homályos kalmár tanyák s feles számú 
pénzváltó üzletek érik egymást. Pénzt váltunk. 
Általában érthetetlen és bámulatos az a bábeli 
zűrzavar, mely a pénzműveletek lebonyolítása 
körül tapasztalható. Egyenlő mértékben és szíve­
sen fogadják itt a ,márkát, rúpiát, holland forin­
tot, szondot, sterlinget és dollárt. Kivéve az 
olasz Urát, mely az ördögnek sem kell (?). A 
pénzváltás nem utolsó mesterség. A sá rga  faj 
beözönlése ezen a téren is szembeszökő. A feles 
számban burjánzó „Bank«-ok tündöklő cégtáblái 
túlnyomólag cikk-cakkos, kaszáspókhoz hasonló 
chinai betűkkel írvák. O t t  benn ferde szemű, zsí­
ros nyakú, copfos mandarinmadérok illusztrálják 
a keményre főtt rizs előnyös taperejét —  noha 
kútágas kiállású, ösztövér legények is akadnak 
köztük. Gyermekded kedvteléssel bámulták, mé­
ricskélték az újság ingerével ható körmödeinket, 
amelynek értékét hosszas eszmecsere után, végre 
is 3 és fél forintokban állapította meg a nagy 
chinai nemzet egyik legkisebb fia. Tiltakozásainkra, 
mellyel a szemérmetlen ajánlatot fogadtuk, - azt 
a választ kaptuk, hogy menjünk Shanghaiba, ott 
van m adjár  bank is. Rövid gondolkodás után 
kijelentettük, hogy ezúttal a shanghai-i m adjár  
bank megkerülésével, a beváltást inkább itt  kí­
vánjuk eszközölni.
*
Távolról valami sa já tságos zenekar indulójá­
nak üteme rezeg. A hollandus kaszárnya udvará­
ról kapja el a csintalan reggeli szellő egy-egy 
bombardon recsegő aCcordját, a kürtök síkoltó 
búgó futamait. A laktanya előtti fapadokon egy­
kedvűen pipázgató, angol sisakos katonák. Az 
udvaron gyommal, öles bozóttal belepett, lomhán 
nyújtózkodó ágyúcsövek, mind a hódítók békés 
politikájáról tesznek tanúbizonyságot. A begyepe­
sedett sötét ágyútorok, a pókhálóval beszőtt 
gyilkos hadi szerszám sokat emlegetett, de annál 
jellemzőbb ismérve a vagyoni gyarapodásnak, a 
művészetek fejlődéseinek. Inter arma silent inusae.
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Este lesz, mire legújabb otthonunkba, a »Hout- 
m a n « holland óceánjáróra visszatérünk. Az é r ­
zelmeim állandó hullámzásban vannak. Ennyiben 
hasonlítanak a tengerhez. Az egyik norvégünk 
hosszan, érzéssel rengeti a Marsaillest valami g i­
tárhoz hasonló indiai hangszeren: a badjo-n. A 
többiek apró fapipáikat rágva, mereven bámulják 
az ujjak ideges, reszketeg mozgását. Egyszerű, 
faragatlan mesteremberek. A ködös, hideg világ­
rész komor tekintetű fiait, a vérszagú . forra­
dalmi ének — a kenyérért küzdő milliók hymnusá- 
nak hangjai kísérik az ismeretlen, idegen világba. 
Mintha egy új kor, egy egészséges korszellem, 
egy erős szociális alapokon épült társadalmi rend 
ébresztő dala zengene felém a tüzes, pa ttogó  
accordok nyomán.
És ekkor mintha otthon lettem volna...
Julow Viktor.
Messiások.
Sokan nem tudják, hogy vannak újra 
Új Golgoták és új Pilátusok. . .
S járnak közöttünk vérező sebű, 
Keresztreszánt, bús, sápadt J ézu so k .. .
I
Szegény, bolond, ábrándos Messiások,
Akik virágból vetnek másnak ágyat,
Míg szalmapárnán vergődő fejük 
Az álomjáró útban holtrafárad. .  .
A te halálod, mindenség Messiása, 
Tenéletednek lett feltám adása.. .
Meghaltál egyszer, hogy aztán élj örökké. . .
S mi csak magunkért hullatva vérünk: 
Haldoklunk fo ly v á st.. .  egyszer sem é lü n k .. .  





Budapesten, valahol a külváros felé, egy 
, fejlődésnek még nem indult kis zugutcában lakott 
Mayer József bankhívatalnok a feleségével. Sze ­
rény fizetése volt Mayernek, amiből bizony nem 
tar tha to tt  volna valamelyik fő és nagy utcán 
lakást. Kénytelenek voltak ezzel is beérni.
Az ember különben mintaképe volt a csen­
des, nem sok vizet zavaró papucshősöknek. Ren • 
desen já r t  hivatalába s ha hazajött, örült, ha 
pihenhet; nem avatkozott semmibe.
A felesége már külsejével elárulta, hogy 
nincs ínyére ez a nyomorúságos, egyhangú élet. 
Magas, jó  termetű asszony volt, aki ha vasárnapi 
ruhájába felöltözve sétálni ment, egy előkelő, 
nagyvilági hölgy benyomását tehette  mindenkire. 
Az asszony valaha szebb időket élt. Az apja 
gazdag  birtokos volt, de elszegényedett. A leá­
nyát valami pesti rokona vette pártfogásába , az 
neveltette s mikor Mayer megkérte, gondolkodás 
és a leány megkérdezése nélkül ráz ta  le nyakáról.
Az anyatejjel .némi büszkeséget, hiúságot, 
szépségének s egykori jólétének felemelő érzését 
szívta m agába, ami magaviseletén s nyúgodt, 
előkelő járásán  is meglátszott.
Lelke mélyén undorral fordult el környezeté­
től, de a körülmények kényszerítő hatása  a latt 
kénytelen volt helyzetével megalkudni. Szunnyadó 
tűz volt a lelke és szíve, mely felélesztésre várt.
E g y  napon lá toga tó t  kapott. Endreyné volt, 
gyermekkori barátnője. Izga to tt  és piros volt az 
arca az örömtől a kicsi asszonynak, mikor nagy 
bőbeszédűséggel eldicsekedett Mayernénak, hogy 
az ura, aki szintén valami bankban* volt gyenge 
fizetéssel alkalmazva, az éjjel óriási összeget 
nyert kártyán. El se tudta hirtelen számolni, mi 
mindent csinál és vesz a pénzből s hogy ez a 
váratlan esemény mennyire megjavítja eddigi 
életüket, amelyben folytonos anyagi zavarral küz­
döttek s alig tudták m agukat fenntartani.
Mikor a barátnője elment, el kezdett sétálni 
‘a szobában s gondolkozott. A tervet, amit kisü­
tö tt,  elő is ad ta  férjének vacsora után.
—  Józsi. Itt  volt ma nálam Endreyné, m eg ­
látogato tt.
Mayer ú jságot olvasott s csak a fejével in­
tett,  hogy hallja.
—  T e  Józsi, hallottad m ár? Ugyan ne olvass 
mikor fontos dolgot akarok mondani.
Szegény Józsi kénytelen volt letenni az új­
s á g o t  s közömbösen kérdezte :
— Mit?
— Mit ? Hát azt, hogy Endrey hirtelen m eg­
gazdagodott.  Óriási pénzösszeget nyert kártyán.
— Nem hallottam.
— Most már könnyű nekik. Van pénzök. 
Jól élhetnek, nem nyomorognak többet. Telik 
nekik mindenre.
—  Szerencse. Én nekem nincs az ilyesmihez 
szerencsém. Különben pedig a dologhoz semmi 
közöm.
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—  Nincs? De igenis van.
— H ogy-hogy?
—  Hát igen. Kimondom. Ha te nem lennél 
olyan együgyű, élhetetlen, mint amilyen vagy, 
te is m eggazdagodhatnál.
—  Ezen az úton ?
— S miért ne?
— Nem, Ella. Ezt nem tehetem. Kockára 
teszem vagyonom, nevem, becsületem. Inkább le­
görnyedek és elpusztulok a teher alatt, mintsem 
hogy ilyen úton szerezzem meg a pénzt. A mások 
pénzét.
Az asszony itt indulatba jö tt .  Felkelt a he­
lyéről s heves taglejtésekkel kísérte beszédét.
— Kockára teszed vagyonodat, nevedet? 
Hát van neked vagyonod és neved? Szegény 
koldús vagy, akit tíz ember sem ismer. S ha 
kockára teszed, mit veszíthetsz? Semmit! Hiszen 
nincs egy krajcár vagyonod. És gondolj arra, 
hogy nyerhetsz is, te é lhetetlen! Nyerhetsz, mint 
Endrey s akkor milyen jól élhetnénk! Gondolj 
a rra  is, hogy. én nem vagyok olyan emilyen- 
amolyan! A nagyapám alispán volt s megfordulna 
a sírjában, ha unokája nyom orúságát látná. P ró ­
báld m eg! V agy  sikerül, vagy nem. Hátha sze­
rencséd lesz? Gondolj a vagyonra, amit így 
nyerhetnél!
Mayer csendesen ült a helyén. Beadta  a 
derekát.
II.
Mayer kártyázott. A szerencse istenasszonya 
rámosolygott. Nyert. S ezzel m egváltozott a 
Mayerék élete is. Nem kellett többé ga rasos­
kodni, volt pénz elég. Mayer m egm aradt a régi 
csendes, egyszerű embernek, de a felesége nagy 
változáson ment keresztül.
A jóléttel egyszerre felébredt a lelkében a 
szunnyadó é rz é s : az érvényesülni vágyás, a női 
hiúság, az előkelőség érzése, mely most már nem 
lá to tt  korlátokat.
S valljunk be még egy érzést, amiről Ma­
yerék háta m egett már mindenki beszélt. Mayerné 
szerelmes volt egy előkelő, fess huszárfőhadnagyba, 
Rátkovszkyba.
Bálokon, zsúrokon, színházban, lóversenyeken 
bizalmas viszony fejlődött ki köztük, amiről a 
férj semmit sem tudott.
Az ő kötelessége a bívatalbajárás és a kár­
tyázás volt.
L a p o k . 1 4 — 15. sz á m .
A nyereséget mind a felesége költötte el. 
Mayernére tulajdönképpen a Rátkovszky is­
meretsége volt irányító befolyással.
Azelőtt csak a házi kiadásokra fordította a 
kártyán nyert pénzt. Új bútorokat vett, régi 
adósságokat fizetett ki, de mióta Rátkovszkyt 
megismerte, az örök asszonyi h ib a : a tetszeni 
vágyás rabságába  került, melytől n e m ' birt sza­
badulni. Egym ásután csináltatta a gyönyörű ru­
hákat, a legelőkelőbb helyeken fordult meg s 
házával, otthonával, férjével mitsem törődött.
Ámde most jö t t  a fordulat. Az Abbáziában 
nyaraló Mayernét sürgönyileg értesítették egy 
napon, hogy férje főbelőtte magát.
A könnyelmű asszony már csak a kihűlt te ­
temet látha tta  viszont. A temetés nagy közönség 
jelenlétében, óriási részvéttel ment végbe. Az 
asszony a hatás kedvéért többször elájult, g ö r ­
csös rohamok jö ttek  rá. E részvétet keltő és 
megindító jelenségek azonban nem voltak képesek 
elnémítani a szóbeszédet, amely most már minden 
fenntartás nélkül tá rgya lta  Mayer gyászos halálá­
nak indító okait.
A tény az volt, hogy szegény Mayer nem 
volt képes fedezni felesége óriási költségeit.
Eleinte a kártyanyereségből éltek. De ez az 
arany korszak nem sokáig tar to tt .  Mayer a sze­
rencse istenasszonyának szekeréről leesett s nem 
tudott a rra  többet fölkapaszkodni.
Gyáva volt ezt bevallani feleségének s az ő 
költségeinek fedezésére bankkölcsönökhöz folya­
modott. Ehhez különben nagymérvű együgyűség 
is já ru l t :  nem akarta  nimbuszát, mint szerencsés 
kártyanyerő, lerontani.
A felesége erről mitsem tudott. 0  élte vilá­
gá t,  szórta  és verte a pénzt. Kiegészítésül a 
bank is felmondta a kölcsönt s Mayer nem tudott 
sehonnan pénzt teremteni.
Ekkor nem m aradt más hátra, minthogy 
legalább becsületes nevét megmentse.
Áldozata lett a, felesége hajlamának és szen­
vedélyének.
III.
Rátkovszky legénylakásán vagyunk. 0  rajta  
kívül még egy gyászruhás nő is van a művészi 
ízléssel berendezett lak ásb an : Mayerné.
A nő az ablakon bámul ki, a férfi egy hely­
ben áll az íróasztal mellett.
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—  Vigasztalódjon, — szól Rátkovszky.
Az asszony nem felel azonnal. Lassan meg­
fordul az ablaktól s Rátkovszky előtt megáll.
— Nézze Feri, ez szörnyen banális kifejezés 
volt. Ha valaki, akkor m aga tudja, hogy nincs 
szükségem vigaszra. Férjem közönséges szürke 
ember volt. Sohasem szerettem. Hozzá erőltettek. 
Csendesen éltem vele addig, amíg .. Hiszen tudja!
— Tudom.
— Magának mást kellett volna most mon­
dania. A gyászévem egy hónap múlva letelik: 
mást vártam volna magától.
— Mit?
— Mit? Mintha nem tudná! Férjem  halála 
óta különben is igen furcsán viselkedik, pedig 
magának kötelességei vannak irányomban.
— Kötelességeim ? Miféle kötelességeim ?
— Ugyan ne affektáljon. Beszéljünk ny íltan! 
Eh m agáért  mindenemet feláldoztam. Pénzem volt, 
elköltöttem, hogy magával egy társadalmi nivón 
legyek, hogy ne szégyelje m agát miattam, hogy 
megszeressen. Tiszta nevem volt: feláldoztam 
szerelmemért. Férjem volt: én tettem tönkre, én 
adtam kezébe a pisztolyt... m agáért!  É rted?!  
Hát nem látsz a szívembe? Minden te érted tö r ­
tént! Nem törődtem semmivel, csak hogy szeress, 
mert általad éltem !
— Nagyon sajnálom a  történteket. Nem t e ­
hetek róla.
— De igen is tehetsz róla. T e  közeledtél 
hozzám !
— De te adtál alkalmat a találkozásra!
— Visszaéltél a bizalmam mal!
— T e , jö t té l  a legénylakásomra!
— Te kértél rá !
— Ne beszélj! Azaz bocsánat, indulatom­
ban nagyon is bizalmasan szóltam. Hallgasson, 
asszonyom. Az akkor volt. Akkor azt hittem, 
hogy a legtisztább érzelmek fűzik hozzám. Most 
látom, hogy érdek volt. El akarja  m agát velem 
vétetni. Ezt más körülmények között meg is te t ­
tem volna, kötelességemnek ismertem volna. De 
most, mikor kiismertem s látom, hogy lábbal ta -  
podva az erkölcsi törvényeket és csakis hiúságá­
tól, szenvedélyétől elvakítva, gyalázatos utakon 
járt, mikor a piszkos pénzt: a kártyán nyert 
pénzt önző céljaira fordította, sőt abbeli követe-t
léseiben h a tá r t  nem ismerve tönkretett, megölt 
egy szegény, akaratnélküli embert, egy bábot;
ilyen asszonyt nemhogy feleségül nem veszek, de 
m ég lakásomban sem tűrök meg.
C sengete tt  a huszárjának.
—  János, kísérje ki a nagyságos asszonyt!
H. Nagy Jenő.
Hét esztendő.
Irta : Zoltán István.
1.
Hét esztendő sok  bolond álma, 
Megfárasztotta az agyam ;
S mintha ma mind átokká válna, 
Vergődik lelkem csapzott szárnya,
Most, hogy a fészket elhagyom.
Hét esztendő sok pogány vágya ' 
Kiégette a le lk em et;
S az álmok, vágyak mámorába’ 
Csóktalan ajkam azt is áldja,
Aki most engem eltemet.
2 .
Gyötörnek újra a nyáréji vágyak.
Olyan öregek már, mint az idő.
Hült vérűek. Hidegek. Haloványak.
Az ölelésük még sem enyhitő.
Kerülöm őket. Szinte félek tőlük. 
Miattuk lettem vézna, beteges.
Lelkem mégis, hogy hírt hozott felőlük, 
Nyáréji vágyban újra m egrepes. . .
Hét esztendő nyáréji vágya, árnya 
Kísérteni még mintha visszajárna,
A sápadt gáz világos a b lak résen ...
S én, ki igézve, érdekelve vártam.
Most álmos félálmomban, félhomályban 
Zokogva hallgatom a szívverésem.
3.
Szívem puha márványába vésem  
Az alakod, arcod, ajkad, meg szemed, 
í g y : mikor még engemet szeret.
Álmok patyolat selymébe rejtem 
A vágyadat, amelynek szárnyán jöttél, 
Szerelmed, miben fürösztöttél.
Dalokba tördelt, büszke lelkemből 
Megépítem a pompás sziklakriptát.
Az életet álmodjuk itt át.
S üveges, meredt szemmel is nézem 
Tizenhatéves, piros márványszobrod, 
Mikor az élő — már leomlott.
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Elmélkedés a brúgóról.1)
Mi a brúgó ?
Erről igen sokféleképpen s különösen 
vélekedtek eleitől fogva a tudósok ; ugyanis 
ezt igyekeztek a természet minden osztályába 
beszuszakolni, de többnyire irato conatu, 
mert mindnyájan az igazság körül kereng­
tek ugyan, de egy se találta el közülök. 
Mind az ó, mind az újvilág tudósaitól sok­
féle systhemát találhatni erre nézve. Mind­
nyájukat kihallgatván, a következőket talál­
juk leghelybenhagyatottabbaknak.
Első rész.
(Olyan systhemák, melyek a brúgót az állatok országába 
kvártéjoztatják.)
Krisztus urunk születése előtt Aristoteles, 
ama híres görög természetvizsgáló, midőn 
Kis-ázsiában természeti dolgok 7kurkászásá- 
val foglalatoskodott, szemébe tűnt neki ez a 
különös tárgy. Amily nagy csodálkozás fogta 
el látására, épen olyan nagy curiositással 
vette tüstént vizsgálat alá. Denique hosszas 
elmetörés után oda dűtötte a dolgot, hogy 
az bizonyosan az állatok országába tartozik, 
mégpedig az amphibiumok közé, mely állí­
tását ezen argumentumokkal igyekezett meg- 
erősiteni:
Először: hogy a brúgónak felső héjjá 
mind formájára, mind természetére nézve 
annyira hasonlít az ott teremni szokott tek­
nősbékák teknőjéhez, hogy az említett tudós 
első tekintetre annak is vélte, míg csak job­
ban megtekintvén észre nem vette : hogy 
nem az.
Másodszor: mert a sasok, melyek azon 
a tájon a teknősbéka • vadászatból élnek, eze­
ket is nagyon környékezték s ezekkel is 
megtették azt a próbát, hogy a levegőbe fel- 
vivén a kősziklákra ejtették, hogy a borí­
tékja széttörjék, de annyira egy sem ment, 
hogy széjjelzúzhatta volna. Előre is kihoz­
hatja ebből a kegyes olvasó, hogy milyen 
inviolabile quid-nek kell lenni annak.
Ezen okoknál fogva Aristoteles leg­
hihetőbbnek tartotta azt, hogy a brúgó állat,
') Az anyakönyvtár poros papírosai közül, egy, az 1830-as 
években összeírt, úgynevezett „Egyvelegekéből.
de, per modestiam, ezt nem egész igazságnak, 
hanem csak föltevésnek adta ki. Ezt a véle­
kedést secundálni látszik Curtius, ama derék 
historicus, aki azt írja, hogy midőn Nagy 
Sándor Pórus indiai király ellen menvén, 
egész Indiát bejárta seregével, emberei egy 
Husis nevű nagy tóban eleven brúgókat talál­
tak s azoktól, mint ismeretlen állatoktól annyira 
féltek, hogy hoha nagyon szomjasok vol­
tak — nem mertek inni féltőkben a tóból. 
A táborral járó indusok azt gondosan meg­
tekintvén, írásba tették és Macedóniába vissza 
térvén, ennek leírását megegyezőnek találták 
az Aristoteles leírásával, amely eset még- 
inkább megerősítette véleményében az emlí­
tett tudóst.
A XV-ik században egy svétziai tu d ó s : 
Heckingheim — úgylátszik — hajlandó volt 
elfogadni az Aristoteles véleményét. Ázsiában 
tett hosszantartó útazásában mindenképen arra 
törekedett, hogy brúgóra találjon s találván, 
újabb vizsgálat alá vette s analyzálta.
Mint nagy anatómus, anatomicum in­
strumentumokkal nyúlt nozzá, de ezzel sem­
mire se ment. Utoljára úgy vélekedett, hogy 
valamint a teknősbéka ha a hátára para­
zsat tesznek, kidugja lábait s nyakát, úgy 
ez is azt fogja cselekedni, ha egy neme a 
békáknak. De ez az experimentum sem suc- 
cedált, amiért is folyton másikon törte a 
fejét s végre abbeli mérgében, hogy nem 
boldogult, gutaütésbe esett és — meghalt.
Abban az időben az arabok a maguk 
kalickájában tartották a tudományt s midőn 
ők vitték a főszerepet a tudós világban, egy 
Avaroes nevű tudós a tengeri csodaállatok, 
a spongyák egy nemének tartotta.
Későbben Jair, mint phisiologus, a po- 
lypusok közzé sorolta.
Hogy ezek a vélekedések helytelenek, 
látszik onnan, hogy az újabb anatómusok a 
brúgó massájában semmiféle ply állati belső­
részt, mely az eledelek felvételére, megemész­
tésére 's  ennélfogva a testnek belülről való 
nevelésére szolgálna, továbbá az élet fenntar­
tására szolgáló orgánumokat, minők az arté­
riák, vé^ák, szív, stb. nem találtak, már 
pedig ezek nélkül állatot képzelni nem lehet.
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Hogy a spongyákhoz nem tartozik, látszik 
abból, hogy semmi spongya természete 
sincs; hogy polypus volna, nem igaz, mert 
nincs lába.
Második rész.
(Olyan systhemák, melyek a brúgót az ásványok országába 
tukmálják.)
Buffon azt állítja „De monstris horren- 
d is - című könyvében, hogy a brúgó az ás­
ványok országába tartozik, mégpedig az 
opálokhoz. Ezt a következőképen bizonyítja.
Először a brúgónak pondus specificuma 
az, ami az opálé ;
másodszor: az opálnak constallisatiója 
épen az, ami a b rúgóé;
harmadszor: úgy a brúgó, mint az opál 
törése földes;
negyedszer: az opál külső színe szürke, 
az a brúgóé is.
Azt állítja róla, hogy a Ganges hegyek­
ben bőven terem, bányászák i s ; az indiai 
óceánon át Japániába szállítják, -  hogy mire 
használják, az nem egészen bizonyos; körül- 
belől utca kövezésre.
Leibnitz azt állítja, hogy a brúgó a 
Perzsa Öbölben terem ; az indiai gyöngy­
halászoknak igen sokat jövedelmez, mert ott 
felette szép és óriási brúgók találhatók. A 
gonkodiai király ritkaság kabinétjában 3 má­
zsás brúgót is lehet látni.
Ezt a véleményt megcáfolja Lavoisier, 
aki kísérlet által rájött, hogy a brúgó csak 
sós vízben solválódik, tehát a Perzsa öböl­
ben nem teremhet. Hanem igenis, Afrika 
homokos sivatagjain, a homok közt terem, 
hová a Nilus hegyeiből deriválódott az özön­
víz alkalmával. A Nilus hegyeiben igen 
sok kőszén van, a brúgónak is, ha chémice 
analysáltatik, J/4 része kőszén, a többi pedig 
kovarcos föld. Innen olyan barnás színű a 
brugó héjjá. Lanizer azt mondja, hogy 
az özönvízkor az Atlas hegyről a víz levitte 
azokat a világ minden részébe, nagy része 
Kréta meszes hegyeiben akadt meg, ahol 
a kréta tette héjját fehérré. Ez az u. n. Brugo 
albicorticus. A brúgóból tehát ki lehet mu­
tatni az önzönvíz universitását.
Az előbbiekből következik, hogy az 
özönvíz előtt nem volt fehér héjju a brúgó, 
ez abból is látszik, hogy - mikor Noé a 
bárkáját szükséges dolgokkal megtöltötte — 
egy hombárt ily brúgókkal töltött meg s 
azt legkisebbik menye vasfazikaknak gon­
dolta,. azok pedig nem fehérek.
Sallustius írja, hogy a rómaiak Cart- 
hago ostromakor már minden követ behaji- 
gáltak a várba ballistáikkal, de semmitsem 
ért. Ekkor Scipio 5 fontos brúgókat hoza­
tott a pusztáról s azokkal nemsokára leron­
totta a vár falait.
Hazánkban is találtak már egy fajta 
brúgót, mégpedig — amin csodálkozni lehet, 
nem hegyben, hanem — Debrecen kellő kö­
zepén, hol a brúgóbányász — egy asszony, 
ki titkos bányáiból minden héten 3 —4 má­
zsa brúgót produkál, mely évente 150 má­
zsára is felmegy. Erről K. F., a chémia pro- 
fessora azt merte állítani, hogy a kenyér 
egy speciese. Ez a rettenetes tévedés nyil­
vánvaló onnan, hogy a kenyér héjjá eleitől 
fogva fekete, bélé pedig fehér, e charakterek 
nélkül a brúgót a kenyerekhez számítani 
vakmerőség, mert hisz a brúgónál épen 
ellenkezően áll a dolog.
Mikor az 1789-iki diaetán arról volt szó, 
hogy az ország e nevezetes produktumát 
mire fordítsák, utcák kirakására, országútak 
feltöltésére, vagy ágyúgolyóbisnak, akkor 
győzött K. F. véleménye, mely azt eledelül 
szánta holmi fekete ruhát viselő debreceni 
ifjak azon részének, melynek neve' alumnus- 
sal kezdődik.
De hát mi módon vegyék be azt a 
tanuló ifjak? Kristály bán-é? pirulában-é?posz- 
pásznak-é? avagy vastag ételnek? Végre meg­
állapították, hogy az ifjúság mindennapi ke­
nyerének tisztelje s az úriimádság közepé­
ben mindennap egy brúgókérést bocsásson 
érte az egekbe. Bár rá illenék a „ mindennapi “ 
epithétum. de hányszor kell hallanunk, hogy 
egy dárdás minden ajtón ezt az anathemát 
löki be: „Hodie non dividetur panisL
De hát ezt a karcolhatatlan, összezúz- 
hatatlan és elkalapálhatatlan quidet mi mó­
don lehessen a divisibilitas törvényének alá­
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vetni, mert ennek nem árt semmi szerszán , 
kivévén a sós savanyút. IJgy.de, mikor már 
solválódott, nem lehet kenyérképen tisztelni. 
Utoljára a tudósok csináltak egy olyan nagy 
kést, mellyel Archimedes a világot sarkából 
ki tudta volna vetni. Ezt a mesterséges machi- 
nát megláthatja minden igaz atyafi a debre­
ceni brúgó-kabinétban, melynek becsületes 
neve panarium volna, (de ezt a nevet nem 
érdemli) melybe semmi idegennek, de kivált 
mechanikusnak (azaz mendikásnak) belépni 
nem lehet. Az a bizonyos kés a cristalisált 
brúgót két, sőt négy felé is elvágja, minden 
alumnusnak fejéhez tapasztva egy negyed­
részt. Hogy miképen vegyék ezt be: legköny- 
nyebb volt úgy megfejteni, hogy azt a ke­
mény minerát az étel sós levével kissé meg­
lágyítva küldjék le a gyomorba az ifjak. 
Innen van mai nap is az a szokás, hogy a 
szegény alumnusnak minden áldott nap egy 
darab minerát kell lenyelni.
Óh ! saturnusi gyomra a kálvinista diák­
nak! Milyen nagy szerencse, hogy a brúgó 
nak az a természete van, hogy a sós lében 
solválódik, mert külömben hol lelhetnél ma­
gad körűi olyan üreget, melybe csak novi- 
tius korodban 90 fél brúgót el tudnál rej­
teni. Jaj volna akkor a te sorsod, biennis 
diák, kinek a második 90 brúgót kellene 
gyomrodba rakni; jajabb neked triennis, kinek 
a harmadik 90-et, még jajabb reked quadri- 
ennis, kinek már 270-en felül. Mily áldott 
tudomány az a privatio, mely azt cselekszi, 
hogy a brúgó meg ne sokasodjék az ember 
gyom rában.!
Vannak olyan scholasticusok, kik a m u­
zsikai szerszámok közzé számlálják a b rú g ó t; 
de hogy nem muzsika, mutatja Chartesius 
kísérlete, ki három feltartott újjára tette, 
meggyantázott hegedűvonóval meghúzta, de 
semmi hangot nem adott többszöri kísérlet 
után sem. Hogy nem fúvó muzsika, magától 
értetődik, mert a fúvó muzsikának föltétele 
az, hogy üres 1 gyen, erről meg így ír Sovi: 
„Massa brugonis nonmodo vacuis dissemina- 
tis, séd etiam locis minőre virtute occupatis 
omnino caret1.
Ez a test az, mely már sokszor egymás 
üstökébe kapatta az anatomistákat a dyna-





Irta : Fejes Gábor.
I.
Többet már mi a kicsi kertben 
Magunkban, ketten nem leszünk . .  .
Kezet a kézbe — úgy, mint régen, 
Csillaggyúláskor nem teszünk.
Többet mi már dalt és virágot 




Ami kis tűz szívemben \an még,
Úgy érzem, nem vet nagyobb lángot.
Valamikor egy büszke oltár 
Kövén gyújtott piros világot.
Ami kis tűz szívemben van még 
Csak annyi, hogy egy pillanatra 
Nótázó, vidám cimborák közt 
Búsúlt kedvem ez gyújtja dalra.
Ami kis tűz szívemben van még,
Szemednek itt maradt sugára.
Esküvőd óta fogy a fénye. . .
Maholnap nem lesz semmi lángja.
III.
Leánderes ház udvarában,
Amikor én haza megyek,
Valamit titkon összesúgnak  
A szép leánder levelek.
A szegfű, jázmin, margaréta 
Megértik minden a panaszt.
Mi nd. . .  mind megértik, — én is értem,
Csak te nem érted már meg azt.
Nemzetes Pósalaki Dános uram  
kalandja.
Kerek 205 esztendeje történt, még pedig 
Diószeg híres határában. Szól pedig ez ének 
arról, hogyan verték el nemzetes Pósalaki János 
uramat, Debrecen híres-neves ,nótáriusát a kóbor 
kurucok hadnagyai, Pikó István, meg Puki János 
uraimék, amint ezt keserves levélben m aga a nó­
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tárius uram panaszolja el fölgyógyulása után a 
nagyságos fejedelemnek, II. Rákóci Ferenc ő ke­
gyelmének. Mert hogy híresneves ember volt a 
m aga idejében Pósalaki nótárius úr is, meg azután 
az lett Pikó hadnagy úr is.
Pósalaki János uramnak (az akkori igen nagy 
gazdagságú cívisek módja szerint, amibe ő ugyan 
a nemzetes asszony utján pottyant) jó tág as  pincéi 
valának a diószegi hegy oldalában. A nemzetes 
asszony famíliájában ez leányról-leányra szállott, 
eddig még mindig a nő kezén maradt, mivel 
szívós fajta volt a nőcselédje, mindig ők viseltek 
bús özvegyi fátyolt. A sok jó  konyhai tudomány 
ta r to t ta  el őke t;  szégyelte volna egyik is előbb 
hagyni el a levendulaszagú sublót-fiókokat, meg 
a herbatej főztjét, míg a dédunokát is ki nem 
oktatta  a lábtörés, kézficamodás repará lására , 
lótályog gyökérrel való átfúrására, meg a pacal- 
leveskészítés titkára, ami egyenesen szent családi 
hagyomány volt. Ilyenformán hát a diószegi szőllő 
tulajdonképpen a nemzetes asszonyé volt, de erősen 
bizakodott a nemzetes nótárius úr, hogy átjön 
az még az ő életében a bírtoklevelére, mintha 
ugyan a nemzetes asszony sajá t édesanyja pél­
dá jakén t  nem féloldalt illeszkednék be az ambitus 
ajtaján szíves jó  termete miatt., ami jó  t a r ­
talékalap kerek 100 esztendőre e sovány földi 
életből, — hanem hogy Pósalaki János uram is 
hízásnak indult 40 éve után, ami ismét még 
jobb jel.
Ilyen kaján gondolatok kerengtek tintanya­
lásban megpirosult kobakjában, amidőn arra 
szánta el m agát, hogy a viharos idők, meg a 
sok-sok. kóborló szegény legény felől szállongó 
hír ellenére, kikocsizik ő kegyelme az áldozó­
csütörtök előtt való vasárnapon a hegyre, m eg­
megnézendő, hogy ereszt a kaccsa, fürtözik-e m á r ; 
meg hogy hányad forrásban van a tavalyi ital; 
és hogy nem eresztették-é el még ezek a csa­
vargó betyárok ebben a  zavaros világban. Ki is 
parancsolta a fényesebb ekhót. Fényes szőrű, jó  
öt lovat ha jta to tt  le a ménesből; a nemzetes 
asszony m egrakta  a kocsi derekát az illatos széna 
között szép fehér cipóval, jóízű cigáuypecsenyé- 
vel, meg jó ecetes uborkával. Ezt kiváltképen 
szerette a nemzetes úr, főleg „másodnapos“ 
korában ; de hogy az úton el ne epedjen, még a 
pincetokot is feltette; abban hoz majd kóstolót, 
ha kiürül. Ekkor ült a szekérre a nótárius úr;  
nagy szalmakalapja alól a vörös arca úgy piros-
lott a játszi napsúgárban, mint valami napraforgó. 
A nyergesen meg o tt  billegett kigombolt prusz- 
likkal János, a kocsis, nagyokat csörgetve az 
egyhangú vidék méla csöndjébe.
Az alkalmatosság széles talpa zizegve szűite 
a jó homokot. A lovak izzadva rázták a sallan- 
gos csótárt, János is izzadt, a nemzetes úr is 
verejtékezett. Mert hogy ő gondolkozott is, fűtött 
is, még meleg is volt. A’ körül j á r t  az esze, 
melyiket szereti ő jobban, a feleségét e, vagy a 
szőllejét? Nehéz probléma. Sok ember megőrülne 
rajta, másik része inkább az utóbbinak örülne 
(már a szőllőnek tudniillik) jó m anapság is. Csak 
úgy ugráltak a fejében a feltételes mondatok, 
mint faluszélen a cigánygyerekek. Ha asszony 
nem volna, szőllő sem volna, de ha nótárius nem 
lettem volna, nem jö tt  volna hozzám az asszony 
se ;  de ha csak a szőllő lett volna, akkor meg 
így magában nekem sem kellett volna; ha az 
asszony tovább élne, akkor még csak az övék 
lenne. S mikor már érezte, hogy a  halhínárban 
eleped a parányi kis spiritusza, jót húzott a nád­
szálon az előtte kotyogó csobolyóból, ez adott 
ismét egy parányi kenőcsöt a nyikorgó ész­
kerekek alá ; amikor azután az agysejtek olyanná 
aszalódtak, mint a száraz tapló, akkor meg az 
érzés ömlött ki a szívéből, ez azután már szép 
hangicsálások között bugyogott ki bóbiskáló feje 
szalonnapusztító nyílásán. Zokogta  aztán iskolá­
zott  hangján mély érzéssel: 
f •
Áldom az Istenem, jegyző nem vagyok,
Tintás kalamárist nem szopogatok.
Csikóbőrös kulacs a vállamon lóg,
Azt szopogatom.
(Ez volt a »kínai jogászok« nótája akkor.)
János csak lopva pislogott hátra, az ostor- 
hegyes haruját bokdösve az ostornyéllel: ne te, 
n e ; még cifra e’ !
Szóval egész poétikusan történ t az útazás 
szép Diószeg felé, ha másképen nem végezte 
volna el a szeszélyes Fortuna istenasszony, .kiről 




Mert hogy zivataros világ volt akkor széles 
M agyarországon. A sok kóborló szegény legény, 
garázda hajdú, beszállásolt cserepár, exekválo 
hordák, rekviráló huszárok, a toborzó falkák, 
dohányra, pipára accist vető finánc már épen 
elég volt a szegény magyarnak, hogy ilyenfor­
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mát suttogjon: elég volt! eb ura a fakó! Meg 
aztán lappangva terjedt már a hír, mint a lápi 
tűz, hogy most tavasszal bejön Polyákországból 
Rákóci is, azután élére áll Tokaji János után a 
hajdúknak. Minden vidéken élt egy-két hírmondó 
még a régi világból. Vén darvak, akik mutatták 
az u tat, krúgatták  a harci vészjeleket: készülje­
tek ! Vigyázzatok 1
Itt a hajdúvidéken az ö reg  Bozzay Pál volt 
a szócső, Thökölyi Imrének ezeres kapitánya. 0  
csalta haza a Monteccucoli-ezredet szép Talján- 
országból, amikor még Rákóci Brezán várában 
epekedett; azután szépen letáboroztatta  őket ide 
N agylé ta  alá, jó Borbély Tam ás (a tiszaroffi 
Borbély-család őse), vitéz Ocskay László, meg 
Nyúzó Mihály vezér urainak vezetése alatt. Ide 
szállongott aztán minden viharverte madár, mint 
egy úszó vész-szigetre, melyet a tenger hajó- 
roncsokból kikorbácsolt habja söpört össze. Ki 
tudja, mi-lesz velők, maguk legkevésbbé sejtették. 
Talán szétszóródnak ismét, mint a vízi gaz, vagy 
talán sikerül kiporolniok azt a gyűlölt plundrát.
Ilyenformán dévánkodtak itt a szálláson, a 
szép zöld gyepen. O sz togatták  kinek-kinek a régi 
sarzsiját, közlegényt majd ezután szednek. Egyik, 
Bónis, bement gazdag  Biharországba toborozni 
és valami 5000 jó  vitézt szedett össze. A többi 
meg céklázott, figyelt, ő r já ra tra  ment, meg rek- 
virált; ha nem adtak, hát vettek. Ebben a nem 
épen szervezett hadban valának hadnagyok Pikó 
István, meg Pukr János uraimék. Régi ö reg  paj­
tások mindketten. C savargás  volt a kenyerök, 
meg kóborlás a foglalkozásuk. Mert a ka tona­
embernek aztán nincs becsülete künn a majorok­
ban, meg nem is igen ízlik az a barom sok tű­
rés, szenvedés és jobbágysors, így azután m eg­
fordul a közmondás, a régi pandúrokból lettek a 
legjobb zsiványok. Pikó István uramnak aztán 
még egy nagy szépséghibája volt, igen szerette 
a jóvérű csikókat. Ez pótolta neki szeretetében 
anyját, apját, testvérét, mindenét. Ölelte, csókolta 
a kedvére valót. Szépen lecsutakolta, friss szé­
nával, száraz zabbal etette, ha épen vermet kel­
lett is érte feltörni, csak az ő lova hiányt ne 
lásson. És ha másnak különbet látott, vagy vala­
melyikre feltette magában, hogy ezt megszerzi, 
száz sárkány körme közül is kicsente. E miatt 
azután több ízben került ő kelme a békés napok­
ban rút összeütközésbe a tulajdon zsinóros őrei­
vel, sőt legutóbb Pósalaki nótárius úr, nemes
ember létére kalodába is csukatta. Igaz, hogy
éjszakára, de épen az ő nappalára. Azóta ugyan
már egyszerre más világ lett, de ő kegyelme ezt
élete fogytáig  el nem felejti.
*  *
*
Pósalaki János uram ekhós szekere már 
L é tá t  is e lhagyta s amint egy pagony elé ért 
úgy déltájban, hát csak kocog az ötös elé vagy 
tíz-tizenöt szegény legény, fényes sasos fokossal, 
lobogó ingujjban, csillámló árvalányhajjal, kormos 
zsírral fényesre mázolt karikás ostorral. Épen a 
Pikó hadnagy uram legényei voltak. Amint P ósa ­
laki uram az ekhó alól kibillentette a nagy 
szalmakalapját, hát fogadj Isten ként már köszön­
tö tte  is a lapos fokos-csók. Hanem az öregnek 
épen a koponyája volt a legkeményebb. Ez csak 
józanító volt. Fel is perdült aztán egy álltóhely- 
ben a szekérűlésre; az oldal mellől kirántott vas­
villával keresztülbökte a feje fölött a gyékény- 
fedelet, nyomban utána kidugta a nyílásán szép 
vörös homlokát, melyen már dúdorodni kezdett 
az ütés nyoma, mint a piros fejű légyölő g a ­
lóca-gomba, rikácsoló hungon kezdett racsítani a 
kurucokra :
— Ínye, azt az orozva ieső, zsivány, gyil­
kos ad tá já t  az akasztó fán száradt öreg apá tok­
nak! Hát ki vagyok én? He! Pósalaki János 
nemzetes nótárius vagyok én, te!  Nyisd ki azt 
a vakondok pisládat, t e ! Nemes embert ütöttél 
meg te 1
János sebesen kapkodta kalapját hol előre, 
hol hátra. Mi lesz már itt?  Az öregben még ugyan 
dolgozik a bátorság.
Erre a nem várt ellenállásra és remekül festő 
harcászati terepre még a kuruc lovak is nyerí­
te t tek  egyet, talán volt gazdájukat üdvözölték 
vagy részvétet nyílvánítottak. A legények egy része 
ugyan röhögött, a másik meg, akiről a szá- 
rasztó fára ju tta tó  végzést a nemzetes úr dobol- 
t a t ta  ki, inkább m egszeppen t: csak hatalmas po­
tentát e z ! Csak Pikó hadnagy úr szeme villám - 
lott, ez ta r to tta  a gyerekekben a mórest s amint 
végig  rán to tta  faggyúzott  bajuszán a csonka 
ujját, hátra  is köpte a vezényszót: (no, ez leg ­
alább m agyar volt) —  Ostorra!
A fiúk szép csendesen neki gombolkoztak, 
eloldották a vitézkötést, kézre kapták a karikás 
sallangos rövid nyelét, azután vártak.
Pikó István u g ra to t t  közelebb a nemzetes 
úr szekeréhez: Fogadj Isten nótárius úr! Én is
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armálisos ember volnék, még is becsukato tt  ke­
gyelmed. Emlékezzünk csak.
A nótárius fejében szállott lefelé a piros 
bátorság, mint őszi este a légsúlymérőben a 
kényeső.
Csak annyit bökött k i : A biz’ úgy volt.
—  Hát ha úgy volt, nem gondolta kelmed, 
hogy kerül még a mi kuruc konyhánkra, ahol 
megabáljuk szép nemes tetemét.
—  Cudarság lenne, de ilyen senki fiától, 
mint kelmed, kitelnék, hisz majd meglássuk. S 
ekkor már húzta vissza a fejét az ekhó alá a 
a vasvillával együtt , mint a tekenős béka a pán­
cél alá. Hej, de gyönge páncél lett az rögvest  
az acélkar pa tto g ta t ta  dróttal fonott végű kari­
kás előtt. .
—  Hát még most sem érte tte  meg kelmed, 
akó eszü nótárius, hogy én armálisos ember va­
gyok. No, most a bőrire írom, hogy megemle­
gesse halála napjáig. Fiúk! Üsd, nem apád! A 
gyerekekben felszabadúlt a láncos ku tya , mit 
örvön ta r t  a békés állapot, törvényes sor, meg 
az akasztófa, de ilyenkor aztán annál éhesebb, 
főként ilyen régi világbeli házőrző ebre. Nosza, 
zúgott, repedt az ólom alatt a baldacsin, a nó­
tárius úr meg izzadva lökdöste ki a villát alóla, 
mint gombostűre szúrt vad darázs a csápját, ful­
lánkját; nem te t t  az kárt senkiben, nem mentek 
ők oly közel, be tar to tták  a hivatalos távolságot 
itt is, de mint villám csa t to g o tt  körötte  az ostor 
s egyszerre pányva van a villatartó karján, egy 
hatalmas rán tás s ő homlokkal úgy vágódik az 
ülés karjának, hogy beborúl előtte e fényes nap­
világ. Akkor aztán szabad volt már közelebb jönni, 
ki volt terítve a préda, csak kikészítve nem volt 
még. No, azt is m egkapta  kurucosan. S a já t  sze­
kerének lőcsével puhították meg. Pikó uram lovát 
ficánkoltatva nézte a gyerekek munkáját, amint 
ezek társalogtak. Ezt a kövér részit, te, itt pu­
hábban es ik ;  erre nem oly zok. L ágyan  zúgasd, te. 
Csontját ne törd. Azt a kutya csontját! —  Még 
kezdtek belemelegedni. A hadnagy úr élvezett. 
D örm ögte  a vezényszó t: Üsd agyon, de ne nagyon 1
János volt még pácban o t t  a nyergesen. 
Már jó  eleve meg akart pattanni, de nem engedte 
a kocsisi becsület. Egyszer merész gondolata  t á ­
madt. Kihúzta csizmaszárából a bicsakját, elszelte 
az istrángot. Aztán aló, —  de jobb lovaik voltak 
a fiúknak. Elfogták. A maradékot még ő kapta




E gyönyörű vasárnap estére gyászos fogat 
vonakodott szép Debreczen város árkai felé. E gy  
vén gebe iparkodik, már amennyire pókos lábai- 
, tói telik, egy csupasz szekér előtt, amelyen egy 
konya bajuszú m agyar két tenyerével csak a fe­
jét  tartja , mely akkorára  nőtt, mint egy akó; a másik 
még hosszúkat nyög a nyikorgó puszta alsövé- 
nyen. Jaj, cudarság! Vizet! Megöltek a zsiványok! 
D rá g a  szőllőm, itt kell hagynom.
De egyik sem vigasztalta a másikat. Mind­
egyiknek elég volt a m aga  baja. A nemzetes 
asszonyt majd a g u ta  simította meg, amikor ez 
a forspont bevánszorgott a kapu m ö g é ; az a 
d rága  négy jó ló hova lehetett?  A szekeren a 
nemzetes nótárius úr, az ő kedves férje ordít 
most már irtózatosan, megérezte, hogy itt itthon 
van, ahol a sóhaját is lesik, meg talán a felesé­
g é t  is meg akarta  indítani, már pedig o tt  igen 
hájas burokba voltak bélelve az idegek. Nehéz 
munka volt. Dolgozni kellett erősen. Nem is kímélte 
a hangját a nemzetes úr. Mintha nyúzták volna. 
Pedig a sok konyhatámasztó úgy bánt véle, mint 
a tojással. M aga a nemzetes asszony ecettel bo­
roga t ta ,  köpülyözte, csitítgatta. Borzasztó mód 
sajnálta azt a d rága  jó  négy lovat.
*
* *
Kerek egy hónapra hagy ta  el a nemzetes 
úr a vackát, amikor sebhedt kezével egy ször­
nyűséges levelet írt a mi felséges fejedelmünknek, 
jó  Rákóczi Ferencnek. Gyönyörűségesen elpana­
szolta ebben minden fájdalmát. Hogy hogyan 
sa jgo tt  ez, mikor ide ü töttek, hogy zúzódott, mikor 
ide vágtak. Aztán hogy hogy biztatták egym ást. . .  
Mikor a nemzetes asszony előtt elolvasta, az csak 
annyitj jegyze tt’ m eg rá  szinte p ityeregve: Jó, 
szép, szép, de hát a négy  jó ló, d rága  b o g a ra im ! 
Bizony ezeken már akkor zuhogva verték a 
tokost. ,
A nemzetes meg,' mikor begyógyúlt a fej­
sebe, ismét belekezdett hivatala szerint az ok­
fejtésbe: Ha asszony nem lett volna, szőlő sem 
lett volna. Ha szőlő nem lett  volna, ezt se kaptam 
volna. De ha asszony nem lett volna, ki sem g á ­
zolhattam volna...
Tarnóczy Lajos.
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Az én jövőmben, hogyha addig élek,
Nem lesz öröm s o k . . .  jól tudom, gyanítom. 
Reám borúi majd egy kis háznak árnya,
S vasárnaponként,
— Hogy a halál szép — egyre azt tanítom.
S úgy éldegélek majd nagy elhagyottan,
Nem lesz egy kar sem, amely átkarolna,
Es egyszer majd csak úgy találnak ott,
Csukott szemekkel,
Nagy szótlanúl egy képre ráború lva...
S másnap jönnek majd sirató anyókák.
S a templomjárók is mind egybejőnek.
Reám adják az ünneplő ruhámat 
S papipalástom
Fölém borítják selyem szemfedőnek.
Szabó István.
De proFundis.
— Levél egy asszonyhoz. —
Nagyságos asszonyom!
A messzemúllból vissza-visszazsong 
egy elhaló dallam, sóhajokba, égő könnvbe 
íiíll melódia és ráül a lelkünkre m int a 
lidércnyomás.
Lopva jön. m ikor nem akarjuk , mi­
kor nem is álm odunk róla. Nyitva feled­
jük  a szívünket és besu rran  oda halkan, 
mint az álom. Aztán viharos lesz, m int 
az örvény, édes mint az áb ránd  és keserű, 
mint a valóság.
Asszonyom! Ön az én visszajáró 
emléklégióm nak gyászruhás királynője.
Három éve, hogy utoljára néztem éj­
sötét szemébe, hogy é rin thettem  fehér 
kis kezét.
Bocsásson meg, hogy ilyen szenti­
mentális hú roka t pengetek. Előre is b iz­
tosíthatom, hogy nem szerelmi öm lengé­
sekkel fogok Önnek kellemetlen perceket 
szerezni. Meri jól tudom, hogy kellem et­
len egy fickó vagyok és amellett szem te­
len is, vakm erő is. Hiszen Ön nagyon 
szép, nagyon ünnepelt kacagó asszony, 
én pedig nagyon szűrke, nagyon szom orú 
legény vagyok. Nem is m erem  én odáig
* Szerzőnek most megjelent verskötetéből.
fölemelni szememet, hogy abba a ragyogó, 
napfényes, illatos világba tekintsek, m ely­
ben Ön él, asszonyom. Öli, nem az a s z -  
s z o n y n a k  irok én, hanem  annak a fe­
hérruhás, fehérlelkű leánynak, akit sze­
rettem , szeretek és szeretni fogok. Akit 
úgy szeretek, m int a t  á lm aim at: hiszen 
ő maga m inden álmom. Akit úgy szeret­
tem, mint az életem et: hiszen ő volt az 
én életem. Akit úgy szeretek, mint a vágy- 
vavágyott halált : m ert ő az én halálom.
Azért úgy olvassa ezt a levelet, m intha 
a régi, az édes kicsi Gizácska volna, írója 
meg a régi, bolondos szívű fiú. ki éjsza­
kánként ott Virrasztott az utcán kóbo- 
rogva. kis im ádottjának fehér álmai fölött.
Három hosszú, keserves éve, hogy 
elszakadtam  ifjúságomszőtte boldog á lom ­
világomtól. Három  viharos szom orú esz­
tendő mélv barázdát vont a hom lokom ra, 
gyászfátyolt bo ríto tt  m egöregedett lel- 
kemre.
Járom  az élet gyötrelm es golgota- 
útját. Já rtam  a tivornyák lélekölő kálvá­
riáját. Belesírtam zokogó fájdalm am at a 
m ám orító  nagyvárosi éjszakába s — fe­
ledni nem tudtam.
Édes leányarcok m osolyogtak, ragyogó 
szemek nevettek felém. Fehér leány lel­
kek, illatos, hótiszta lelkek tárták  ki előt­
tem kelyhöket. A szent m isztérium  elká­
bított. az illat elhódított. És lelkem újult 
rem ényben  ujjongott fel: „Ez az igazi, az 
igazi".o
Azt hittem, hogy újra szeretek, azt 
hittem, hogy végkép kitöröltem  leikem- 
ből a szenvedéllyé lett gyerm ekszerelem  
gyerm ekideálját.
S ha jö tt  egy csöndes óra, vagy az 
éjszaka zsibbasztó egyhangúsága : szí­
vem be kapo tt  egy elhaló akkord , valami 
rég feledett dallam s a nóta szárnyán, 
valahonnan a messze álomvilágból elő­
röppent dalaim , álmaim kicsi királynője, 
a fehérruhás leány. És fájdalmasan, p a ­
naszos szem rehányással nézett reám  nagy, 
fekete szeme.
De hát m iért?  Mit kér szám on? Nem 
elég. hogy hűtlenségével összetörte a lel-
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kemet, m egm érgezte az élelemet, hanem 
megfoszt a vígasztalódásnak még csak a 
rem énységétől is?...
Aztán újra bolondja vagyok s já rom  
az utcákat égő, szilaj keserűséggel. F u ­
tok. menekülök előle s ő folyton n y o ­
momban. Kerget, űz, hajszol s én ro h a ­
nok a kétségbeesés örvénye feléi
Asszonyom! Az én büszke, magasba-' 
törő  lelkem porba  tiporva fetreng. Merész 
álmaim, égverő rem ényeim  rom okban  
hevernek.
Munkakedvem, erős önbizalm am  szo­
m orú  csüggedésbe sűlyedt. Súlyos bilin­
csek nyűgözik le a lelkemet, az agyamat, 
az egész testemet. Hiába erőlködöm , hiába 
akarom , nem birok  tőlük megszabadulni.
Asszonyom! Ha meglátná az egykor 
hatalmas, erős nótáskedvű fiút a lelki 
harcoktól összetörtén, szom orúan: bizony 
megvádolná a lelkiismerete, ez az ö rö k ­
bíró.
Nem, ezt nem birom  elviselni tovább! 
Élni akarok  szabadon, küzdve, m unkál­
kodva, szeretve és szerettetve, — vagy 
legyen vége m indennek !
Az én fehérruhás, fefiérlelkű kedve­
sem meghall, m ikor Ön, asszonyom, férj­
hez ment. Azóta csak a sírból já r  föl 
kísérteni. Csak a holta t ismerem, az élőt 
nem. Nem vádolhat senkisem azzal, hogy 
bűnös szenvedélvlyel egy asszonyt szere­
tek. Hiszen ezt az asszonyt sohasem is 
Iáitam, látni nem kívántam , rá sohse 
gondoltam.
De most, m ikor a halott m agához 
akar vonni, az élőhöz kiáltok nagy esengő 
szóval: Jöjjön segítségemre! Ha önkezé­
vel ölte meg első énjét, temesse is el 
úgy, hogy kísérteni soha fel ne jöjjön.
Ön boldogságban, fényben, ragyogás­
ban él s az Ön ragyogó, fényes boldog­
ságának sötét á rnyéka az én szomorú, 
éjsötét életem. Űzze el hát róla ezt a sö­
tétséget és fossza meg kísértő, átkos-édes 
szellemétől.
Még egyszer kérem  csengve, kétségbe­
esve, találjon rá módot, hogy m egszaba­
dulhassak m egrontó  szenvedélyemtől. Ez 
az Ön kötelessége asszonyom, m ert  csak
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ezzel engesztelheti ki a múltat. Adjon rá 
alkalmat, hogy megláthassam, hogy b e ­
szélhessünk. Nevesse ki majd akkor gú­
nyos kacagással a múltat, tépje szét 
kegyetlen kézzel a rózsás álomfátyolt, 
mely leánykori alakját fedi. Mutassa meg 
a lelkét a maga valójában. Mert az én 
rom antikus, álm odozó lelkem boldogtalan 
áldozatnak képzeli Önt!
Á brándítson ki, m arcangolja  szét a 
szívemet. Fájni fog, de b izonyára  m eg­
gyógyít. Vagy ha nem, hát haljak meg 
az Ön kegyetlen kis kezétől, m int a fehér- 
ruhás, fehérlelkű Ideál... így legalább édes 
lesz a halál! Gelcha.
Jt debreceni kántusnak*)
mikor Schubert kardalát énekelte 1908 június 13-án a 
nagytemplomban.
Irta : Oláh Gábor.
A Schubert lelke csapkod itt 
Gyönyörű, fényes szárnyakon !
Omlik a bangók színes zuhatagja,
Úgy tetszik: ébren á lm odom ...
A szent boltozatok felett 
Hasadni látom az eget,
Aranyszegésű felhők meg-megállnak 
Csodálatára Schubert szent dalának.
Mint halványkék folyam, úgy reng a daliam,
A lelkünk vele reng. . .
Elhal az Elet tűnődő marajban,
És megszólal a Csend.
A hangok játszanak, versenyt dalolnak,
És szállanak és hullanak ;
Ezüstös fényét tükrözik a holdnak,
Majd úgy szikráznak, mint a nap. 
Összebeszélve galambszárnyat öltnek,
S búcsút mondanak az alacsony földnek ; 
Csattognak föl, föl, az egek egébe,
Isten imádásának szent helyére !
Egy aranyos lépcső földtől az égig 
Ez a h an g lép cső ... s rajta végig 
Elandalított lelkünk lépeget —
Hogy megtalálja az eget.
E költeményt az öreg kollégium ifjú poétája a kö­
vetkező levél kíséretében küldötte el Nagyt. Mácsai Sándor 
úrnak, a Kántus vezetőtanárának : Kedves tanár Ú r ! Annyira 
hatása alatt vagyok a kántus tegnapi énekének, hogy a szí­
vom kicsordúlt bele és rímekbe pendfllt a boldogsága. Ezt a kis 
verset csekély viszonzáséi küldöm azért a nagy gyönyörűsé­
gért, amit nekem a kántus annyiszor szerzett már három 
esztendő alatt. A derék fiúknak tessék áladni szíves, büszke 
köszöntésemet; s tegyenek esküt arra, hogy rosssabbúl soha 
sem énekelnek, mint tegnap, de jobban : mindig ! A karveze­
tésüket pedig áldja meg az Isten és minden ő szentjei. 1908 
június 14. Szerető öccse Oláh Gábor.
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Ti lelkes hangszerek, ti zengő testek ! 
Dicsőség, tisztesség tinektek !
Az öreg kollégium orgonája 
Még most is egy Ország csodája,.
Itt minden síp egy-egy diák,
Azért zokognak, sírnak és nevetnek 
Eleven szaván bús, vagy víg életnek 
Az itt termett melódiák !
A halhatatlanok csapatja ez,
Melynek nincs híja sohasem !
Az öreg alma mater dédelgeti,
Pótolgatja szerelmesen.
Ad nekik csengő s dörgő hangot, 
így lesznek fuvolák, harangok,
Akik megzörgetik az ég kárpitját,
Vagy selymes szóval a szívnek parányi 
Piros kis bársony ajtaját kinyitják. 
Külön-kiilön apró, vagy nyurga sípok, 
Kiket a Természet hasított 
Rengeteg erdejében nótafáknak,
Kik ipinden furcsaságra készen állnak ; 
De ha együvé tömörülnek 
S mesteri kéz játszik a hangokon :
Az örömök lelkűnkbe berepülnek,
Reánk borulva sír a fájdalom. . .
Egy zengő test, egy daloló világ !
Pedig csak harminc, vagy negyven diák.
Dicsőség, tisztesség tenéked :
Öreg kollégium nagy orgonája ! 
Hányszor levetted ajkamról a jajt,
S öröm piros borát hintetted rája !
E sivatagnak zengő szobra vagy,
Ki hajnalokon meg-inegzendűl.
A távol bűjdosók is hallják,
Es űjjonganak új örömtűl.
Csak arra kérlek én még :
Ha majd felülök Szent Mihály lovára : 
Gyújts rá szíveket ríkatón 
A Magyar Messiások gyászdalára !
, Nekrológ.
Hegymegi Kiss JÍron
t  1908 május 30.
• E gy  májusvégi szép nap alkonyatán egy­
szerre csak váratlanul, szokatlanul kondultak meg 
a templomok harangjai. A Rákóczi-harang érc­
torka búgott, fuldoklott, zokogott, tördelődzött 
komor hangözönnel. Valamit mintha beszéltek 
volna a nehéz harangnyelvek. Valakit mintha si­
rattak volna a tornyokból alászakadozó hangok.
Az utcák népét sejtelmes , kíváncsiság ölelte 
át. Mindenki gondolt valamit, amit nem tudott
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még. S a szárnyra szálló harangbeszéd hamaro­
san belesugta a fülébe az embereknek :
— Az öreg püspök meghalt..
Az öreg  püspök m eghalt.. .  Nem volt vára t­
lan ez a hír, hiszen készültek reá már. És mégis 
olyan különös, olyan szokatlan és fájó volt hal­
lani, hogy az öreg  püspök halott...
Ó, de szép is volt az a halál! Egy csodá­
la to san  hosszú élet lassú kialvása .. E gy  verej­
tékez munkában lepergett nap csendes, pihentető 
álma .. Egy óriási munka édes, szép jutalma... 
Egy tüzes csatának győzelmes békekötése...  0 ,  
mert szép volt az az élet. Hát szép volt s m eg­
nyugtató volt a halál is, ha fájt is.
Mert nem élt hiába. És nem hiába élt. A 
célt elérve, boldog révpart a nyugalmatos ko-' 
porsó ürege. Az építő meghalt, de az épület áll, 
örök alapon. A fa kidőlt, mert megemésztette 
gyökerét az idő, de gyümölcse m agvat adott  és 
lombjai koszorúba fonvák.
_A sírva bongó harangok hát nem hiába sír­
tak. Azt siratták, hogy. az alkotók élete múlan­
dóság élete. De belezengett a büszkeség a zo­
kogásba, hogy az alkotás élete örökkévalóság 
élete lett ..
A hervadó virágkehely felett röpkedő fekete 
pillangó leszállóit és szárnyát meglebbentve, ma­
gába szívta a virág utolsó illatlehelletét. Aztán 
berepült a harangnyelvek tövére s egy májusvégi 
szép nap alkonyatán szokatlanul kongatta  meg a 
harangokat.
És azok valamit mintha beszéltek volna... 
Valakit mintha s ira tgattak  volna...
Kún Károly
f  1908 jun. 19.
A tavaszi föld virágos kebelének nyitott 
sebénél állva, az- élet és halál rettenetesen kínzó 
gondolatával tépelödik lelkünk: Ki te t te  azt. hogy 
ez legyen, s miért, hogy így?
Vergődő lelkünk fájdalma fölbuzog a jó 
bará t koporsójánál s Hamlet tépelődésével kérdjük 
önmagunk tói:
„Akkor nemesb-é a lélek, ha tűri 
Balsorsa minden nyűgét s nyilait;
Vagy, ha kiszáll tenger fájdalma ellen 
S fegyvert ragadván, véget vet neki ?“
(Schakespeare.)
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V ilágosságot keresünk e kérdésben, világos­
ságot, mely eloszlassa e sír fölött borongó mély 
homályt. V ilágosságot, mely szívünkből kiűzze a 
panaszkodást, keservet.
Hirdetjük, hogy boldog, ki visszatérhet e 
bújdosás rögös hazájából a sírontúli otthonba, de 
elfojtott könnyűnk, zokogásunk azt visszhangozza 
rá, hogy: boldogtalan, mert célját el sem érte, 
mert álmodott még csak s nem isméié az okot, 
melyet halál követ. Mert nem tudjuk, mi jő a sír 
után s mert jobb szeretjük ezt az életet, mely a 
bölcsőtől a koporsóig terjed, mint azt, mely a 
sír után testetlen lelkünket m agába zárja.
Sötét, fájó talány ez, melynek mardosása 
égetőbb, mint a létkérdésnek és életküzdelemnek 
száz égő sebe, mert nem tudjuk, hogy igaz 
menekvés-é hát a halál, vagy az életcsalódás 
miatt elcsattanó fegyver egy új, a halál utáni 
csalódás birodalmába veze t? . . .
Világosságot, világosságot keresünk e kopor­
sónál, de »a nyomorú ész, mely lénynek hirdeti 
m agát, nem tud vetni e titokra egy árva sugárt  
s e m L 'i
Meghalt .. 0  hívta a Halált. Sürgős útjából 
parancsszavára jelent meg az, kinek rendes el­
jöveteléig egy szép földi élet ragyogó  dicsősége, 
édes boldogsága borított volrgi fátyolt ifjúsága 
szenvedéseire.
Nem kérdezzük: miért? Okát sem kutatjuk, 
mert e gőtét koporsó mindenre megfelel. Csak 
zokogásunk visszaszorított árja tépi, szagga tja  
gá tnak  álló lelkünk. Nem kérdezzük, csak nézünk 
a koporsóra, mely hallgatásával azt k iá l t ja : 
meghalt 1
Ha oka volt, de nem tudjuk, volt-é joga ,  ki 
önmaga születése fölött nem rendelkezett, hogy 
sírba dobja é le té t ;  csak azt tudjuk, hogy az itt 
hagyottak  szívében megélesültek a virágok tö ­
visei.
Ki itt a győztes?  Az élet, amely elhagyott, 
vagy te, aki megölted az t?  Azt sem tudjuk: 
múló győzelem helyett te ad tad-é  m agad meg, 
vagy te ülöd a Halállal most a diadalmi ünnepet? 
Csak azt tudjuk, hogy fájva fáj a mi szívünk, 
hogy így, oltottad ki az élet szövétnekét magadban, 
csak azt tudjuk és most tudjuk, hogy »jobban 
szerettünk mi téged, mint te önmagadat« s a 
korán hívott halál vádja helyett megsiratunk majd, 
mikor nem szégyeljük a könnyet, mert önsor­
sunkat gyászoljuk holnap talán tebenned.
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A halál titkaiban fürkésző lelkünk szárnya- 
szegve roskad le. Megszületni, szenvedni élette­
lenül és meghalni élve, aztán elporladni meghalva... 
a mi sorsunk, embereké ez .. .  Kinyílunk, hogy 
elhervadjunk a virágos tavaszban, mielőtt az ősz 
elküidené fagyíaló szelét.
így  dőlnek ki az erős tölgyek cél nélkül, 
gyümölcstelenül, tövükben roppanva ketté, mikor 
rájuk vitlámlik az ég haragja. És elmúlásuk szép, de 
komor és rettenetes. Mért kell ennek így lennie? 
Mért vetődik el a m ag a földbe, ha pusztulás a 
so rsa?  Mért kap sudárnövésbe a plánta, ha kor- 
hadatlanul töri ke tté  a vész? Mért születtünk, ha 
meg kell halnunk s mért szenvedünk, ha jutalmat- 
lan jutalmunk a halál?...
21 évnek mennyi álma, mennyi vágya, jó 
édes anyának reménye került a koporsóval a 
föld alá. S olyan hihetetlen, olyan megdöbbentő, 
hogy aki m ég tegnap daliás termetével lobog­
ta t ta  lobogónkat, hatalmas testében m egfagyott 
vérrel szótlanul, mozdulatlanul fekszik a rögök 
súlya a la tt  megroppanó koporsóban, hogy oda­
adja szívét, eszét, agyá t,  erejét, mindenét a porrá- 
levésnek.
Ki hitte volna, hogy a Riza nótája olyan 
igaz nótája volt neki. Ki hitte volna, hogy nem 
a művész, hanem a halálraszánt lelke zokog a 
sorok között s ki hitte volna, hogy mikor sírt:  
önm agát siratta, hogy mikor sírtunk: őtm agát 
s ira t tu k . . .1
Isten hozzád, szegény jó fiú 1 Búcsúzunk tő ­
led boldogtalan barátunk; a halál sö té t  birodalma 
kitárta  kapuit s hiván hívogat, véres áldozat.
Virágkoszorús fejünket lecsüggesztjük s az 
é letharcra menve, győzelmi koszorúnk előleges 
virágait megosztjuk véled. Mert nehéz a válás, 
mert szomorú, mert szerettünk, mert dicsőség- 
nélkül való.
Nevedet odaírjuk az önmaguk s az élet mártír­
jainak telő véres lapjaira s meggyász' lünk tiszta 
emlékezéssel, mert testvérünk voltál egy közös 
anya által, kinek emlőin együtt szívtuk magunkba 
a tudomány anyatejét.
Síri álmod, hosszú aluvásod legyen szebb, 
boldogabb, mint rövid ébrenléted. Amit i tt  meg 
nem találtál, keresd meg ott. A téged szeretők 
erős szeretete kísérjen álmaid nagy útjára. Holt 
porod legyen áldott. Emléked legyen tiszta, hó­
fehér ! Isten h o z z ád ! Isten véled 1
S z í .
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S oós L ajos.
G azdag  a ra tása  volt nálunk a halálnak. V e­
gyesen vá loga tta  össze a kivágandókat. Évszá­
zados tölgy, terebélyes. Fiatal pLánta, most rü­
gyező. Életerős fa, gyümölcsözött.
Soós Lajos, oki. lelkész, főiskolai háznagy 
is kiszállt az élők sorából.
Elment, hogy meggyógyuljon.
Visszahozták...  Halott volt. P á r  napja még 
láttuk. Vidám volt, 21-én már nem szólt többet.
Kun Károly temetésén vettük a gyászhíit.
Szerettük. Mindenki szerette.
Igaz ember volt. Hű volt. Becsületes sáfárja 
volt az Alma máternek.
Szépen halt meg, mert nem volt folt a lel­
kén. S 24-én délután eltemettük. A kántus kí­
sérte énekével a pihenő helyre. Temetésén ott 
volt főiskolánk tanárkara.
M egsiratták. Megsirattuk. 51 éves volt csak. 
Jó volt. A könnyet megérdemelte, de a halált 
n e m ...
G azdag a ra tása  volt nálunk a halálnak. A 
gyászlobogót mindig o tt  lengeti a szél az Alma 
m áter homlokán.
Mert őfensége vegyesen válogatja  áldoza­
tait. Évszázados tölgy, terebelyes. Fiatal plánta, 
most rügyező. Életerős fa, gyümölcsözött.
Sz. I.
Irodalom.
Pirkadatkor. Versek. I r t a : Szabó István.
Vaskos kötet fekszik előttem, egy ré ­
gen várt, nehezen várt verseskönyv. írója  
a mienk. A mi testünkből való test, a mi 
vé rünkből való vér. Az Alma Mater m ohos 
falai között lobbant lángra lelkében a köl­
tészetnek veleszületet szikrája. Mert Szabó 
István született poéta, eredeti, szép re ­
m ényekre  jogosító, forrongó tehetség.
Alig húsz éves fiatal em ber s m indjárt 
14 íves kötettel lép a nagyvilág elé. P á ra t ­
lanul, sőt túlságosan s így károsan  p ro ­
duktív a költészete. Épen ebben  rejlik 
annak az oka, hogy első kötete nem gya­
korol reánk  egységes hatást. A dalok 
melodikus zenéjét itt is, ott is megzavarja 
egv-egy disszonáns hang. De ez term é­
szetes és m agyarázgatásra nem, legfeljebb 
m entegetésre  szorúló tünem ény. Fiatal 
em bertől, aki írói pályájának kezdetén 
áll, akinek forrongó, lázadozó, szélsősé­
gekre hajló egyénisége még nem találta 
meg önönm agát: csupa sikerült, elsőrangú 
a lkotást nem várhatunk. Hiszen alig boru lt 
még virágba a lelke s m ár is sok-sok 
gyüm ölcsöt hozott. Lehetetlen, hogy az 
első term és mind egészséges legyen. Hiszen 
öreg fák is hoznak férges gyüm ölcsöt!
Nem csodagyerekkel van itt dolgunk, 
hanem  egy öntudatosan fejlődő, tehetséges 
fiatal poétával, kinek verseiből azonban 
olyan m egpróbálta tások  beszélnek ho z ­
zánk, am elyek az ifjút nagyon korán 
férfiúvá avatják. Fiatal írónál pedig épen 
az a legkedvesebb és legizgatóbb, m ikor 
látjuk szeretetrem éltó  küzködését, vergő­
dését, lassú fejlődését s az egyre jo b b an  
megközelített tökéletesedést.
Ha ily szem pontból nézzük Szabó 
István kötetét, el kell ism ernünk, hogy — 
.míg egyrészről sokban beigazolja az ifjú 
írókról előbb m ondottakat, —- másrészről 
sok tek in te tben  túlnőtt az ifjúságot jel- 
, lemző gyarlóságokon.
Teljesen subjektiv, lírikus egyéniség. 
Önmagából, a maga érző és sokat átélt 
leikéből veszi a tárgyait. Vannak szép 
gondolatai, meleg érzelmei és van tőről- 
m etszett, szép m agyar nyelve. Költői nyel­
vének kifejező ereje és form áinak válto­
zatossága szinte túláradó.
Egy fiatal írónál m ár ez is érdem, 
még pedig nagy érdem . Mert meg van a 
legfőbb eszköze arra , hogy m ajdan m eg­
ére tt  eszméit ö rökbecsű  a lakba öntse. 
Használ ugyan egy pár szokatlan, sőt rossz 
alkotású szót is, de reméljük, hogy nyelv­
érzéke és ízlése teljes kifejlődésével el­




Költészetének alaphangúlata a pesz- 
szimizmus. Búsongó vágy, sejtelmes szo­
morúság, panaszos keserűség, csöndes 
rezignáció, emésztő halálvágy, a ny om o ­
rúságos életnek a megátkozásig menő
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gyűlölete: ezek a főbb jellemvonásai. Ott 
ül ez a pesszimizmus a „Tűzhely" dalain, 
az édes anyjához írt megkapó, közvetlen 
darabokon, a szerelmi líráján, a „Variá­
ciók" cikluson, de a „Sors istenasszonv"- 
ban  emelkedik tetőpontra.
Ennek a pesszimizmusnak lélektani 
okai vannak s alapját a Szabó István 
m egpróbálta tásokkal teljes életében ke­
reshetjük. Mélyen fájlaljuk azonban, hogy 
ez a sötét világnézet annyira  úrrá  lett 
rajta, hogy m inden egyebet, még a vi­
gasztalás lehetőségét is kizárva dominálja 
egész költészetét. Nem is m arad  meg a 
pesszimizmusnál, hanem  sok helyen a leg­
sötétebb m izantrópiába sűiyed. Már pedig 
igaz költészetet, egészséges művészetet 
emberszereiet nélkül elképzelni sem lehet. 
Hisszük, hogy a mi, m áskülönben nagyon 
szeretetrem éltó poétánk leveti leikéről 
ezt a m inden eszményiséget, minden fej­
lődést, m inden életet megölő sötét b ilin­
cset. Az élet meghozza az életkedvet is. 
Szabó István pedig erős legény, aki meg­
győzi az életet! Mint említettük teljesen 
lírikus term észet s így önm agából meríti 
tárgyait.
Ebből önként következik, hogy az ő 
fiatal lelke — bárm ily  sokat átélt is — 
nem lehet k im eríthe te tlen  forrása első­
rangú alkotásoknak. Egy fiatal em ber 
sokkal kevesebbet élt, tapasztalt és tanult, 
sem hogy egyénisége kiforrhatott, ö nk ri t i­
kája kifejlődhetet volna. Sok apró, kicsi­
nyes érzését megénekli — nagyon helye­
sen, m ert  ezzel jó  iskolát szerez m agá­
nak nagyobb, értékesebb alkotásokra. 
Gsak azt nem tette  helyesen, hogy mind- 
emez apró, rövid lélekzetű, jelentéktelen  
szerzem ényeit kö tetébe vette. Itt m ár 
nagy szüksége lett volna a józan ö n k r i­
t ikára  s amaz elvitázhatatlan igazság is­
m eretére, hogy a költő é rtékét nem a 
kötet vastagságából, hanem  a költem é­
nyek minőségéből ítéljük meg. Sokkal 
értékesebb a vékony, de csupa jó d a ra ­
bokból összeállított kötet, m int a te r je ­
delmes könyv, melyben a gyengék úgy 
elnyom ják az erőset, m in t az élősdi isza­
lag a viruló cserjét. A világ nagyobb
poétái is így kezdték. Olyan író t  nem 
ismer az irodalom történet, aki csupa jó 
dolgokat írt volna. Szabó István csak azt 
a taktikai h ibá t követte  el első hódító 
útjában, hogy szelleme összes term ékeit 
had irendbe  állította. Pedig a művészt 
csak otthon szeretjük pongyolában látni. 
Mikor a világ elé lép, akkor öltse m a­
gára az ünneplő ruhájá t s tisztán, hófe­
héren  lépjen elő, m int a zsidó főpap a 
szentek-szentébe.
Egy egész — bár  kisebb, tehát n o r­
mális — kötetre  váló olvan költem énye 
van, am elyek részben és egészben m eg­
állják a k ritiká t s amelyek tehetséges, 
korához képest rendkívüli gazdag képze­
letű, önálló és mélyen érző lírikusra val­
lanak. Ismételten kiem eljük nyelvének 
túláradó gazdagságát, kifejező erejét. Ha­
talmas eszköz ez az ő kezében. Ha to ­
vább képezi magát, ha tanul sokat, n a ­
gyon sokat, ha józan  önfegyelmezéssel 
lenyesegeti a h ibáit:  értékes és h ivatott 
mívelőt nyer  benne a m agyar irodalom. 
Mi sokat várunk  tőle. Féltő szeretettel, 
de egyúttal szigorú ellenőrzéssel kísérjük 
fejlődését. 0  nem csak a magáé, nem csak 
a mienk, hanem  az Alma Materé is. Szép 
talentum  van nála elhelyezve, vájjon jól 
kam atoztatja-é, az teljesen tőle, szorgal­




Színmű 3 felvonásban. Irta: Abonyi Árpád.
Az akadémia Mészáros-pályázata 15 évi meddő 
vajúdás után végre  az ősszel m eghozta az ered­
ményt. A bíráló bizottság jegyzője, Ábrányi Emil, 
a nyilvánosságnak is beszámolt a »Pesti Hirlap« 
tárcarovatában  a népes és eredményes pályázatról. 
A másik bíráló Rákosi Viktor volt. A harmadikra 
már nem emlékezem. De ez nem is tartozik ide. 
Csak regisztrálni akarom, hogy »A gyerinek« 
akadémiai szülött s mégsem vérszegény, tüdő­
vészes, szóval nem mostoha gyerek. »A gye r­
meki’ erősen tendenciózus, morális darab. Van 
benne valami a »Hazug törvény*-bői, de annál
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százszor igazabb s valami »A császár katonái«- 
ból, de annál sokkal civilebb. íme, ha úgy tetszik, 
»A gyerm ek« meséje:
Radák huszárőrnagy ( Ternyei) lakásában 
halljuk, hogy előző este ta r to t t  ismerkedési estét 
Ujlaky György huszárkadét (Bérezij) egy szállo­
dában. A kadét s a tisztikar fiatal tag ja i javában 
pezsgőztek, mikor belépett közéjük Kindermann 
kapitány (Szilágyi) s regulázta a hangosan mula- 
tozókat s közben a kadéto t kölyöknek nevezte. 
Ezt nem hagy ta  válasz nélkül az önérzetes fiú s 
utána szólt a távozó kapitánynak, hogy »vén 
t ro t t l i !«. Ezt  a megjegyzést természetesen á lta­
lános brávó, taps és kacagás követte a pezs­
gőzők részéről. A morózus kapitány elégtételt 
akar venni a kadéttól, akinek párbaj-ügye épen 
a Radák asztalán várja  az elintézést. A fess 
kadét megtetszik Radák húgának, Jankának 
(.H áhnel), aki történetesen az előtte legkiállha- 
tatlanabb Kindermann kapitánynak a —  neje. 
Janka most rimánkodik bátyjának, hogy mentse 
meg a kadétot, akadályozza meg a párbajt. Fel­
említi bátyjának, hogy ez a fiú épen az ő (az 
őrnagy) fiatalkori ideáljának, Bánfalvy Klárának, 
most özv. Ujlakynénak (Lukács) a fia. Radákban 
felújulnak a régi emlékek. Tizenkilenc év óta  nem 
látta  Klárát, akinek gyermekszerelmét ma is 
gyászolja agglegénységében. S most itt van a 
Klára fia... Behívatja a fiút, akit egy  hatásos, 
és nagyon kedves jelenetben kihallgat. Kiviláglik, 
hogy az anyja küldte R adák  állomására katona 
fiát, mert számított a R adák  jóindúlatára. Míg 
az emlékezés dúl és rombol R adák lelkében, me­
rően nézi a kadétot, aki nem hasonlít sem any­
jához, sem boldogult atyjához. Radáknak eszébe 
ju t a búcsú Klárától 19 év előtt, a lázas szerelem, 
egy mindenről megfeledkezett szerelmes pár, s 
úgy érzi, hogy ő most a fiát menti meg a p á r­
bajtól. Megjelenik a színen Kindermann, akitől a 
kadét szép szavakkal bocsánatot kér. Radák és 
Janka is szólnak a kadét érdekében, de a kapitány 
megmarad szándéka mellett:  fegyveres elégtételt 
követel.
A kadét még párbaja előtt sürgönyöz édes 
anyjának, aki a II. felvonásban meg is érkezik. 
Szép jelenetben találkozik Radák özv. Ujlakynéval. 
A kadétről beszélgetnek s Radák  most a fiú 
anyjától tudja meg, hogy Györgyben sajá t gyer­
mekét kell megmentenie. Radák magához hívatja 
Kindermann kapitányt, akitől az an ya 'kér i  a bo­
csánatot szeles fia szamára. Kindermann m eg­
bocsát az anya kedvéért, de ezt olyan gőgösen, 
olyan megalázóan adja a kadét tudtára, hogy 
Radákkal is összeszólalkozik s mikor a kapitány 
mindezért Györgyöt, a kölyköt okolja, az t faty-  
tyú n a k  nevezi. Ez a szó a színen levő özvegy, 
Janka s mások jelenlétében kimondva annyira fel­
izgatja  Radákot, hogy az asztalon levő ku tya­
korbáccsal végig vág  Kindermann kapitányon.
A III. felvonásban megjön a várva-várt s 
elszomorító miniszteri leírat, mely szerint a pá r ­
bajt engedélyezi s annak az nap végbe is kell 
menni. Előbb R adák akar megverekedni Kinder- 
mannal. A kadét ezt meg akarja akadályozni. 
Övé az elsőség, mint az egész ügy okozójáé. 
Radák felebbvalói parancsszavával töri meg a 
kadét ellenkezését. Elmegy megverekedni ellen­
felével s nemsokára visszahozzák, mellén halálos 
sebbel. Az affair így el van intézve. A fiának 
nem kell meg verekedni K inderm annal: a fia m eg 
van mentve. A haldokló R adák  jobbjával meg­
szorítja még egyszer a K lára  kezét, baljával 
kadét Ujlakyt öleli magához. Megszorítja azt a 
reszkető kezet, megcsókolja a fiát, az ő daliás, 
önérzetes, katona fiát s a következő percben báró 
Pallvitz főhadnagy, a Radák titkárja (.K raszna i ) 
odaszól az ajtónálló huszárnak :
— Menjen s jelentse az osztálykapitány úrnak,
hogy Radák őrnagy meghalt.
*
Abonyi győzedelmeskedett darabjával nem 
csak az akadémián, hanem a nagy közönségen is. 
Meleg, tiszta érzésektől á th a to t t  darab ez s egy- 
átalán nem tehet arról, hogy Zilahy a szezon 
hattyúdalának szánta a kabaretszezon életre- 
kelésekor. Ettől a milieutől eltekintve is vannak 
ugyan fogyatkozásai a darabnak, így példáúl 
alakjai 2— 3 főalak kivételével meglehetősen ha­
tározatlanok, a szerepek is aránytalanúl súlyosan 
nehezednek 2 - 3  főalak vállára, de felvonásvégi 
jelenetei drámaiak s nagyon m egható, kedves kis 
epizód-történet a kadét és a kis Leontin kisasszony 
(Báthory)  idillikus jelenetei; ez a tö rténet be­
fejezetlen marad, de nehány élvezetes jelenetet 
nyújt a közönségnek s alkalmat ad az írónak, 
hogy a György jellemét tökéletesen kialakítsa.
Ami az előadást illeti, arról nem sok mon­
dani valóm van. Csak olyan ráadás napok voltak, 
amikor 4-szer is adták egymás után. Majd az 
ősszel lesz ■ az igazi és valóságos bemutatója
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»A gyermek*-nek, amikor kikorrigálhatják a 
beteges művészek miatt be teg  szereposztást is. 
Mert a Pallvitz főhadnagy alapjában hibás alakja 
talán türhetőbb lesz Tallián kezében. Krasznai  
bizony zsebrerakott kézzel mondta el a kapitá­
nyának azt a mondanivalóját, amit, ha jól mérle­
geljük a katonai szellemet, talán még hapták 
állásban sem fogunk elfogadni. Bérezij tehetsé­
gének egyik legszebb megnyilatkozását élveztük 
átdolgozott, ére tt  művészi játékában. Báthory  
is kedves volt, jó volt, mint rendesen. Ternyei 
a tőle megszokott routine-nal já tszo tt  s őt dicséri 
az ügyes rendezés, ami művészi volt, kifogástalan 
volt a második felvonás zárójelenetében. Maga 
Ternyei a darab zárójelenetét, a haldokló Radákot 
— ezt a nehéz művészi akciót —  külön megem- 
lítésreméltó művészettel, sikerrel játszo tta  meg. 
Jó volt Szilágyi  is, továbbá Hahnel, Lukács és 
Békés.
S most csak azt jegyzem meg, hogy tudom 
én azt jól, miszerint Nyíregyházán voltak az összes 
díszletek már »A gyermek* bemutatójakor is s 
azért volt például az I. felvonásban a Radák 
szobájában 3 darab különböző szék (köztük 1 
szalon, szék és egy piros kerti szék), de azt a 
botrányt nem hallgathatom el, hogy ebben a 
felvonásban egy kis tehénkolomppal csengetett 
Radák huszárőrnagy. ’A közönség kacago tt ,  de 





mint a kiadó hiv. főnöknek buzgó munkájukért kö­
szönetét szavazott. Kimondta, hogy a Városi Tanácsot 
értesíti arról, hogy az aug. 2-iki ünnepélyt a társulat 
ez évben nem rendezi, mert egyrészt anyagi helyze­
tét a nagy kiadás ismét megrontaná, másrészt pedig 
tagjai közül nem is lesznek itt annyian, hogy a ren­
dezést elvállalhatnák. A fenntartóbizottság tagjai a 
következők lettek: Ádor Dániel, Peleskey Sándor 
Marjay Géza, Venetianer Sándor, Szabó István.
A theol. kongresszus, melyet junius végére ter­
veztek Kolozsváron, az őszre maradt. Remélhetőleg 
akkor nem fogják ismét elhalasztani.
A Felsőbb Tanulók Olvasó Egylete junius 
17-én tartotta évzáró gyűlését. A fenntartó-bizottság 
következőképpen alakult meg : Sárközy Lajos szénior, 
Kocsis János, Marjay Géza, Ádor Dániel, Igyártó 
Sándor
Jövő évi esküdtek. Az akad. tanács a jövő 
(1908— 1909.) isk. évre főisk. széniorrá Sárközy La­
jos végzett theológust, contrascribává Mikó Imre és 
segédtanárrá Csokonay J ó z s e f  .végzett theológusokat 
választotta meg.
Helyreigazítás. Lapunk 10-ik számában egy té­
vedésen alapuló közlemény jelent meg az ,.Egyetemi 
hangversenyekéről. Megkövetjük Szentes nemes 
gyülekezetét s annak érdemes vezetőit annak kije­
lentésével, hogy Szentes városa már évekkel ezelőtt 
tekintélyes alapitvánnyal járult a debreczeni egyetem  
megalkotásához
| kun Károly
A tiszántúli egyházkerület ősz 
püspökének elhunytéval főis­
kolánkat is nagy gyász érte. Az ifjúság részvétét 
Bán István szénior vezetése alatt küldöttség tolmá­
csolta a gyászoló családnál. Elismerőleg kell kiemel­
nünk, hogy az ifjúság ideális lelkületéhez illően a 
koszorúkra gyűlt pénzt kos2orúmegváltás cimén jó­
tékony .célra adták. A ravatal a kollégium dísztermé­
ben volt felállítva, mellette theológusok áltak disz- 
őrséget. A temetésen zászló alatt vonult ki az ifjúság.
A főiskolai gyorsíró egylet junius, 15-én tartotta 
évzárógyülését, melyen a fenntartóbizottság tagjaivá 
megválaszttattak: Venetianer Sándor, Gilicze Antal, 
Ádor D án iel.'
A Magyar Irodalmi Társaság junius 15-én tar­
totta zárógyülését. Az évi működéssel külön cikkben 
foglalkozunk, itt csak a gyűlés eredményeit közöljük. 
A gyűlés a tisztikarnak és választmánynak és még
Folyó hó 19-én reggel megdöb­
bentő hir futott szét a kollégium
falai között. Kun Károly II. é. hittanhallgató, szeren­
csétlen életkörülményei következtében egy revolver 
lövéssel véget vetett eltévesztett, fiatal életének. Sok 
féle verzió kelt szárnyra a haláleset felől. Mi nem 
kutatjuk az okot, csak magát a szomorú eseményt
adjuk közre. Kun Károly tehetséges, vezető alakja
volt az ifjúságnak. Főiskolánk elsőrangú szavalója 
volt, kinek művészies előadásai sok élvezetben ré­
szesítettek nemcsak minket, hanem a közönséget is. 
A Magyar Irodalmi Társulatnál egyideig ellenőri tiszt­
séget viselt. Halála bár nem volt olyan váratlan, 
mégis , megrendítette az ifjúságot. Temetése nagyon 
egyszerűen ment. végbe 23-án d. e. 11 órakor a köz­
kórház halottas kamarájából. Erőss Lajos rektor-pro­
fesszor mondott felette imát, a temetőben pedig Szabó 
István 2. é. hittanhallgató búcsúztatta el. Temetésén  
a részvét megdöbbentő csekély mértékben nyilvánult 
meg. Hogy az időpont akadályozta a város közönsé­
gét a temetésen való. megjelenésben, értjük, de elke­
serít bennünket az a fagyos közöny, melyet ifjúsá­
gunk tanúsított a temetés iránt. Szegény megboldo­
gult barátunk halálában is többet érdemelt volna 
kollegáitól. A sirra két koszorút tett a főiskola ifjú­
sága. Egyiket: „Szeretett barátjoknak Osztálytársai", 
m ásikat: „Kun Károlynak. A ref. theológia ifjúsága.1'
külön elnök, titkár, szerkesztő és aljegyzőnek, vala- Béke lengjen porai felett.
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Kollokviumok. A második félévi kollokviumok 
még javában folynak és izgalomban tartják az ifjú­
ság egyes csoportjait. Kisebb rész már letette ter­
hét és otthon élvezi a megérdemelt pihenést. A na­
gyobb rész még izzad és futánkol, mig a július el­
seje neki is meghozza a várvavárt vakációt.
A F. T. 0. E. a SZÜaidöben. A Felsőbb Tanúlók 
Olvasó Egylete nem szünetel a nagy vakációban sem. 
Olvasó terme és könyvtára rendelkezésére áll a 
helybeli, remanens és benttartózkodó akadémistáknak 
Ádor Dániel 4. jh. a szünidei könyvtáros, kinél, va­
lamint az olvasóteremben kitett iveken aláírás útján 
lehet könyvtár használatra jelentkezni. Az olvasó és 
könytár használata a szünidőre hónaponként 1 kor. 
20 fill. De, hogy a könytár megnyittassék, ahhoz lég-' 
alább is 20 jelentkező szükséges.
A diószegi Széchenyi ünnepély. A lapunk leg­
utóbbi számában jelzett Széchenyi ünnepély május 
24-én zajlott le fényes programmal Bihar-Diószegen. 
Délelőtt Jánosi Zoltán debreceni ref. lelkész gyö­
nyörű egyházi beszéddel vezette be az ünepélyt. Az 
ünnepély programjából bőven vette ki részét főiskö 
Iánk hires kántusa s az elismerésből Mácsai Sándor 
nagytiszteletü úr, a kántus vezető tanára. Néhai való 
jó barátunk, Kun Károly 2. é theológus Pékár Gyula: 
Riza nótája c. melodrámáját óriási hatással adta elő. 
Hajdú Árpád 2. th. pedig víg szavalataival múlattatta 
a közönséget. Hangverseny után tánc volt. Magokat 
kimúlatott atyánkfiai csak más-, illetve az elutazás­
tól számított harmadnapra tértek vissza a boros Dió­
szegről poros Debreczenbe.
Szabó István. „Pirkadatkor11 c. verskötete meg­
jelent. Olvasóink jól ismerik már nevét e lap hasáb­
jairól, is. Ezért bátran ajánljuk őt olvasóink pártfo­
gásába. A terjedelmes kötet ára 3 kor. Kapható a 
szerzőnél (Debreczen főiskola, vagy Darabos-utca £8. 
sz. a.) és az összes debreczeni nagyobb könyvkeres­
kedésekbe.
Az ötvenedik ev jubileuma Az iskolai év vé­
get ért és lapunk is megérlelte idei termésének utolsó 
gyümölcsét. Az ötvenedik szép esztendő volt ez a 
Debreczeni Főiskolai Lapok születése óta. Ezt az évet 
jubileummal akartuk megszentelni. Olyan jubileummi 
ünnepséggel, mely méltó lett volna a lap múltjához, 
jelenéhez, de különösképpen a jövendőjéhez. Sokat 
agitáltunk, sokat futottunk, sokat gyüléseztünk és so­
kat dolgoztunk érte, de a részvétlenség, a kedvezőt­
len körülmények, az ifjúság munkabíró, odavaló tag­
jainak fásult lustasága kiszedte a vitorlatollat szár­
nyainkból. A műsort teljesen összehoztuk már, de 
az anyagiak kérdése miatt késett a hely megválasz­
tása. Azután kialudt a lelkesedés. Az erők elfáradtak. 
A könnyű téli mulatságok, kabarék és vidám estélyek  
ruhátalan, bambán nevető Dávidja megparittyázta a mi 
törekvéseink erős, tagbaszakadt, komor tekintetű Gó­
liátját. A jubileum igy hát elmaradt. Sajnáltuk, de
mindhiába. Fedezet nem volt a kiadásokra. Jövede­
lemre pedig nem volt reménység a ritkább levegőjű, 
rózsaszín mulatságok miatt. Mi megtettük, amit te­
hettünk. De hagytunk a következendőknek is. A fő­
iskola ifjúsága dobja el magától az álomtakarót és 
öltözzék fel, mert jubileum nélkül nem szabad hagy­
nunk Magyarország első és legrégibb ifjúsági lapjá­
nak félszázados fordulóját. Ha az ötvenedik év nem 
volt erős reá, legyen az ötvenegyedik. Mindenek ké­
szen vágynak. Sorompóba hát, jövő vezérkarja a kol­
légium haderejének. Novemberre egy csata győzelme 
a ti erős fejetekre vár! (Sz.)
Szerkesztői üzenetek.
(Kéziratot nem ad vissza a szerkesztőség.)
O lvasóinkat tisztelettel kérjük, hogy hátralékos elő­
fizetési díjaikat, ha eddig még be nem küldték,’ a legrövidebb 
idő alatt szíveskedjenek beküldeni.
J . V . Köszönjük. Az „Indiai jegyzetekéből jó lesz, ha 
marad jövőre is.
Béta. (Ambrózfalva.) Leveledet megkaptam. Nagyon 
érdekes. Sok mindenre kellen^ válaszolnom, de a kollokvium, 
meg a „munká“-sok hazautazása annyira lenyűgöz, hogy meg­
halni sem érek rá. Elsejével már majdcsak föllólegzem s ak­
kor irok. De addig is ird meg a B. B. cimét, ha tudod. Gondo­
lom, összeköttetésben állsz vele. Addig is jé meleget. Üdv.
K. G. O. G. irta. De odaadta a Közlönynek. Nekünk 
még azt se tette  még.
S. A. (Nagybánya.) A nyilatkozatot május 18-ával 
vet’ük. Ha akarnánk sem adhatnánk közre. Először is nagyon 
személyeskedő, de különösképen meg a mi lapunk egészen 
más irányú, semhogy közleményei között egy nyilatkozat is 
napvilágot lásson.
K. A. Nagyon rossz. Még csak álomban sem álmodhat 
róla, hogy nyomdafestéket lásson.
L izim  A Fidibuszba jó volna, de ott is osak untaug- 
lich marad. f
* t
Z. I. Magában is akkor csalódik az ember, mikor leg­
jobban remélkedik a segítségében.
B. L. Prógálgassa. Jövőre szívesen látjuk. Hátha beválik.
Vaskarika. A múlt héten küldtem el. A kapus még 
mindig átveszi, ott le teheted, sőt tedd i s !
O lvasóinkat ezúton értesítjük, hogy e kettős számmal 
lapunk befejezte ez évi működését. Szeptember végén új életre- 
kelése alkalmával kérjük megújítandó erkölcsi és anyagi támo­
gatásaikat.
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